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La investigación titulada la infografía en la comprensión de lectura en estudiantes 
del quinto año de secundaria, de la Institución Educativa Ramiro Prialé Prialé, San Juan de 
Miraflores, 2015 tuvo como objetivo general Determinar la influencia de la infografía en la 
comprensión de lectura en estudiantes de quinto año de educación secundaria. Las 
variables de estudio fueron: infografía, como variable independiente, y comprensión de 
lectura como variable dependiente. El método de la investigación es cuantitativo, 
observacional y experimental. Tipo de investigación aplicada.  El diseño es cuasi 
experimental longitudinal. La técnica utilizada fue Test de conocimientos. El   instrumento 
utilizado para la recolección de datos acerca del nivel de conocimientos adquiridos por los 
estudiantes fue pre test y post test, en donde se establecen los logros de cada uno mediante 
indicadores. La población estuvo constituida por 120 estudiantes del quinto año de 
secundaria, de la Institución Educativa Ramiro Prialé Prialé. La muestra la constituyó 60 
estudiantes de dicha institución. Para obtener los resultados se utilizó el análisis 
descriptivo e inferencial. El análisis descriptivo indica que la diferencia de medias en el 
Post test fue de 16,63 – 12,27 = 4,36 a favor del Grupo Experimental, es decir la media en 
el Post-test del grupo experimental supero en 4,69 puntuaciones a la media del Post test del 
grupo control, por lo tanto la infografía influye significativamente en la comprensión de 
lectura. El análisis inferencial a un nivel de confianza del 95% según la prueba de U de 
Mann Whitney y de Wilcoxon aplicada al Grupo Control y Experimental en el Post test la 
infografía influye significativamente en la comprensión de lectura en estudiantes del 
quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa Ramiro Prialé Prialé, San 
Juan de Miraflores, 2015. 
Palabras clave: Infografía. Comprensión de lectura. Gráficos: radial, integrado, de serie, de 






 The research entitled The infographic on reading comprehension in students in 
the fifth year of high school, Educational Institution Ramiro Prialé Prialé, San Juan de 
Miraflores, 2015 had as its overall objective to determine the influence of computer 
graphics in reading comprehension in students fifth year of secondary education. The study 
variables were: computer graphics, as an independent variable, and reading comprehension 
as a dependent variable. The research method is quantitative, observational and 
experimental. Type of applied research. The design is quasi-experimental longitudinal. The 
technique used was Test of knowledge. The instrument used to collect data about the level 
of knowledge acquired by students were pretest and posttest, where the achievements of 
each set using indicators. The population consisted of 120 students of the fifth year of high   
school, the educational institution Ramiro Prialé Prialé. The sample constituted 60 students 
of that institution. To get the results the descriptive and inferential analysis was used. The 
descriptive analysis indicates that the mean difference in the Post test was 16.63 to 12.27 = 
4.36 for the experimental group, ie the average in the Post-test experimental group 
surpassed in 4.69 scores the average posttest control group, thus significantly influences 
infographics reading comprehension.  The inferential to a confidence level of 95% analysis 
by test Mann Whitney and Wilcoxon applied to the Control and Experimental Group in the 
Post test computer graphics significantly influences reading comprehension in students in 
the fifth year of secondary education Educational Institution Ramiro Prialé Prialé, San 
Juan de Miraflores, 2015. 
 
Keywords: Computer graphics. Reading comprehension. Graphics: radial, integrated, 







La comprensión de lectura es uno de los temas que ha generado un gran número de 
investigaciones en la última década, fundamentalmente motivadas por los preocupantes 
resultados de los estudiantes peruanos en las pruebas del Programa PISA. Desde la 
perspectiva de investigación del currículo, el tema adquiere importancia no solo porque es 
una capacidad expresa del área de Comunicación, sino porque, al ser un factor del 
desarrollo cognitivo, está directamente relacionado con el aprendizaje (Cairney 1992:10; 
González 2004:16; Solé 2000: 37-40) y, en términos de la enseñanza, con uno de los 
saberes necesarios para la educación del futuro (Morin 2001: 98-99). Además, es un tema 
de vital importancia en educación porque, al ser una de las capacidades del lenguaje, es 
una de las herramientas lingüísticas del pensamiento (Vigotsky 1998: 31) y uno de los 
factores que determina el desarrollo cognitivo y, en consecuencia, el aprendizaje.  
Muchos docentes investigadores están constantemente buscando metodologías y 
estrategias que mejoren la comprensión de lectura  a nivel: literal, inferencial y criterial, 
especialmente los dos primeros porque se puede medir en términos de aprendizaje y 
rendimiento, por estas consideraciones el presente informe de investigación da a conocer 
los resultados de la aplicación de la infografía  en la comprensión de lectura en estudiantes 
del quinto año de secundaria, de la Institución Educativa Ramiro Prialé Prialé, San Juan de 
Miraflores, 2015. 
   Es así que la tesis consta de IV Capítulos los mismos que constan de:  
Capítulo I: Marco Teórico, donde se desarrolla los antecedentes de la investigación, 
fundamentaciones de las variables tanto independiente como dependiente, definición de 





Capítulo II: Planteamiento del problema, donde se tiene el problema en sí del tema 
ya expuesto, los mismos que se subdividen en los siguientes: Planteamiento del problema, 
formulación del problema, Importancia y alcances de la investigación, limitaciones de la 
investigación.  
Capítulo III: Metodología, que comprende: propuesta de objetivos, sistema de 
hipótesis, sistema de variables, tipo y métodos de investigación, diseño de investigación, 
población y muestra.  
Capítulo IV: De los instrumentos de investigación y resultados, la misma que 
contiene: selección y validación de los instrumentos, descripción de otras técnicas de 
recolección de datos, tratamiento estadístico e interpretación de cuadros, resultados, tablas, 
gráficas, discusión de resultados.  
Finalmente, se incluye las conclusiones y recomendaciones, daremos 
recomendaciones según sean necesarias viendo ya las conclusiones tomadas de la 
interpretación de datos, y así ayudar cuantitativamente y cualitativamente al mejoramiento 
de comprensión oral de los estudiantes, Referencias es lo último de la tesis donde constan 
varios temas de los cuales han servido como fuentes de información es así que tenemos lo 


















Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
El incesante y abrumador desarrollo de la ciencia y la tecnología obliga a la sociedad 
actual a estar a la par con estos avances en todas las áreas del saber para poder ser 
competitivos en todas las profesiones, ya que las instituciones económicas, empresariales, 
jurídicas, educativas y de otra índole así lo requieren y exigen un profesional competitivo, 
proactivo, innovador y estratégico que pueda resolver problemas de diverso tipo.  
En el campo educativo, la teoría cognitivo constructivista ha generado cambios 
innovadores en la enseñanza aprendizaje, partiendo de que el lenguaje es innato en el ser 
humano y que está dotado de capacidades, habilidades y estrategias que pondrá en práctica 
en su entorno social y con el tiempo logrará desarrollarlas hasta llegar a ser competente. 
El enfoque comunicativo parte de que todo aprendizaje es un proceso mental; por tanto, la 
lectura y la escritura constituyen un proceso dinámico, organizado que dará cuenta de la 
comprensión y producción del texto escrito. Así, la enseñanza de la comprensión-





poco a poco con la aplicación de estrategias cognitivas y metacognitivas que van dando 
resultados positivos año tras año. 
En la actualidad, la comunicación escrita, especialmente la publicidad y el periodismo, ha 
recurrido a establecer un vínculo efectivo con la imagen y  el sonido para optimizar la 
comprensión y la producción de textos. La infografía ha solucionado el problema de 
comprensión de la información, haciendo que la lectura sea más atractiva, esclarecedora y 
comprensiva.  
En el ámbito educativo podría mejorarse la enseñanza aprendizaje de la lectura si se 
aplicara la infografía como instrumento didáctico para la comprensión del texto 
informativo, habida cuenta que lo usual en la escuela primaria y secundaria es la 
comprensión de textos informativos en sus diversos tipos. 
La Institución Educativa Ramiro Prialé Prialé de San Juan de Miraflores muestra 
deficiencias lecturales que podrían solucionarse mediante la aplicación de un programa 
que permita el  uso de la infografía para propiciar una mejor comprensión del texto escrito. 
Por tal motivo, nuestro interés consiste en demostrar que sería posible desarrollar y 
mejorar la comprensión de la lectura mediante la aplicación de un programa de 
comprensión de lectura de textos infográficos de diversa tipología. 
Para ello, nos hemos formulado la siguiente pregunta: ¿El uso de la infografía podría 
desarrollar y mejorar la comprensión de la lectura en los estudiantes del quinto año de 
secundaria de la Institución Educativa Ramiro Prialé Prialé, San Juan de Miraflores?             
1.2.  Formulación  del problema  
1.2.1. Problema general 
¿Cómo influye la infografía en la comprensión de lectura en los estudiantes de quinto año 
de educación secundaria de la Institución Educativa  Ramiro Prialé  Prialé, San Juan de 





1.2.2. Problema  específicos  
PE1: ¿Cómo influye el gráfico radial en la comprensión de lectura  en los estudiantes  de 
quinto año  de educación secundaria de la Institución Educativa Ramiro Prialé Prialé, San 
Juan de Miraflores? 
PE2: ¿Cómo influye el gráfico integrado en la comprensión de lectura en los estudiantes  
de quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa Ramiro Prialé Prialé, 
San Juan de Miraflores, 2015? 
PE3: ¿Cómo influye  el gráfico de serie en la comprensión de lectura  en los estudiantes  
de quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa Ramiro Prialé Prialé, 
San Juan de Miraflores, 2015? 
PE4: ¿Cómo influye el gráfico de torta en la comprensión de lectura en estudiantes de 
quinto año de secundaria de la Institución Educativa Ramiro Prialé, San Juan de 
Miraflores, 2015? 
PE5: ¿Cómo influye el gráfico de fiebre en la comprensión de lectura en estudiantes de 
quinto año de secundaria de la Institución Educativa Ramiro Prialé Prialé, San Juan de 
Miraflores, 2015?   
1.3.Objetivo  
1.3.1. Objetivo  general 
Determinar la influencia de la infografía en la comprensión de lectura en los estudiantes de 
quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa Ramiro Prialé Prialé, San 








1.3.2. Objetivos específicos 
0E1: Determinar la influencia del gráfico radial en la comprensión de  lectura en 
estudiantes de quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa Ramiro 
Prialé Prialé, San Juan de Miraflores, 2015.  
OE2: Determinar la influencia del gráfico integrado en la comprensión de lectura en 
estudiantes  de quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa Ramiro 
Prialé Prialé, San Juan de Miraflores, 2015. 
OE3: Determinar la influencia del gráfico de serie en la comprensión de lectura en 
estudiantes  de quinto año  de educación secundaria de la Institución Educativa Ramiro 
Prialé Prialé,  San Juan de Miraflores, 2015. 
OE4: Determinar la influencia del gráfico de torta en la comprensión de lectura, en 
estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución Educativa Ramiro Prialé Prialé, 
San Juan de Miraflores, 2015. 
OE5: Determinar la influencia del gráfico de fiebre en la comprensión de lectura en 
estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución Educativa Ramiro Prialé Prialé, 
San Juan de Miraflores, 2015.     
1.4. Importancia  de la  investigación 
Relevancia social 
El presente estudio ha sido motivado para lograr la competencia lectural, que tanto se 
requiere en nuestro país; por tanto, si su aplicación es idónea y los resultados son positivos, 
el beneficio no será solo para el distrito de San Juan de Miraflores, sino para toda la 
comunidad educativa zonal, regional y de país. Toda sociedad basa su desarrollo en la 
educación de primer nivel y la investigación en el campo educativo también beneficia a la 





adelante se harán cargo de la Nación; he ahí la relevancia social y el beneficio social a 
través de estudio a realizar.  
Relevancia teórica y metodológica 
El impulso a crear, utilizar nuevos métodos e innovaciones nos sugiere usar y crear 
novedosos materiales educativos y estrategias de enseñanza que ayuden a registrar 
multitud de nociones, que ayuden a retener y recordar con facilidad y exactitud; las 
infografías son tremendamente útiles para presentar información que es complicada de 
entender mediante escritura solamente. 
 El presente trabajo de investigación pretende demostrar que mediante el uso de  la 
diversidad de gráficos pueden entenderse e interpretarse con facilidad diversas nociones y 
sucesos. Asimismo, nos permitirá proporcionar entre los docentes una herramienta 
didáctica de uso comprobado en cada uno de sus tipos y características, si los resultados 
son óptimos en la investigación. 
Esta experiencia educativa constituye el inicio de un proceso de reflexión  que debe 
transitar por diferentes opciones metodológicas y llegar a propuestas alternativas hacia el 
logro de las competencias inherentes a la lectura y la escritura. 
Relevancia aplicada 
 La investigación nos permite contrastar otros estudios similares realizados en otras 
latitudes, dado que la aplicación de estrategias y técnicas didácticas son múltiples y son 
producto de la experiencia y la creatividad el docente. Asumimos el reto de contrastar 
nuestra experiencia peruana en el campo de la didáctica de la comprensión de lectura 








1.5. Limitaciones de la investigación  
Limitación temporal 
La aplicación de la infografía en la comprensión de la lectura en los estudiantes del quinto 
año de secundaria por razones de planificación previa de la institución educativa solo 
dispone de ocho sesiones de aprendizaje, tiempo que me parece insuficiente para 
consolidar un aprendizaje de parte de los individuos de la muestra; sin embargo, el tiempo 
que le dedicaremos a la parte práctica nos dará resultados no óptimos, pero sí 
demostrables. 
Limitaciones geográficas  
La población de estudio constituye una parte muy pequeña para una investigación  
experimental. Si bien sus resultados son válidos, tendría que ampliarse el espectro 
poblacional para obtener una información más consistente y pueda validarse como una 
alternativa metodológica en el campo de la enseñanza aprendizaje de la comprensión de 






















2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales  
Minervini (2009) en la investigación titulada La infografía como recurso didáctico. 
Esta investigación tuvo como objetivo determinar en qué medida las infografías 
constituyen una herramienta eficaz que favorece y facilita la comprensión y retención de 
conocimientos complejos por pate del alumnado adolescente y las ventajas que ofrecen las 
infografías frente a otros recursos didácticos a la hora de presentar ciertas temáticas de 
forma comprensible y amena. 
La investigación fue de tipo experimental con dos grupos de estudio: grupo control y 
grupo experimental. La conclusión  principal fue que desde el punto de vista estadístico el 
rendimiento de los alumnos no mejoró de manera significativa.  
Peronard (1998), en un estudio realizado por la Universidad Católica de Chile, con 
alumnos de educación básica, en una de sus conclusiones afirma que la capacidad de 
comprensión literal revela un dominio muy limitado en la habilidad lectora; que incluso la 





lo tanto, también en la comprensión. Desde el plano teórico y práctico, en lo que se refiere 
a la capacidad y actitud del que ha de orientar el proceso lector; Parodi & Núñez (1993)  
manifiestan que todo abordaje del proceso de comprensión textual debe realizarse desde 
una teoría de la lectura con claros fundamentos epistemológicos, a partir del cual se 
desprendan enfoques didácticos coherentes. Es decir, a la luz de investigaciones que 
orientan una nueva metodología y una nueva práctica de la lectura, fundadas en la 
construcción; no en la copia, en la interrogación y formulación de hipótesis, y no en el 
deletreo ni la pura decodificación. 
Reinhardt (2007) en la investigación titulada Aprendizaje visual: Infografía 
didáctica, aborda la problemática de la información gráfica desde la perspectiva de la 
pedagogía y su función en la transmisión de conocimientos en una sociedad fuertemente 
influenciada por una cultura de la información propia de estas últimas décadas y su 
incidencia en los modos de percepción del niño. Plantea la infografía como recurso 
didáctico propicio para el aprendizaje significativo y el desarrollo cognitivo equilibrado y 
natural del niño. Pretende descubrir en qué medida la infografía como recurso didáctico en 
la escuela se adapta a las características psicológicas y sociales del niño, a fin de favorecer 
su aprendizaje durante la etapa de formación escolar.  El objetivo brinda un sustento 
teórico a la disciplina del diseño en cuanto a las funciones pedagógicas de la información 
gráfica y traza principios de acción para la construcción de infografías didácticas 
adaptadas al público escolar, contemplando su importancia como herramienta de 
comunicación de la sociedad actual. 
Martínez & Salanova (1999) en la investigación titulada El periódico en las aulas. 
Análisis, producción e investigación.  Los autores proponen que la prensa escrita es un 
instrumento necesario para el aprendizaje en las aulas. Precisa, además, que la infografía 





transmitir información clara, asequible y precisa, mediante textos, imágenes, mapas, 
gráficos y todo tipo de iconos. La infografía hace posible la lectura por encima de un 
periódico; es un instrumento de motivación y de utilidad máxima para cualquier trabajo de 
investigación. La infografías e convierte en las aulas en un recurso valioso, ya que resume 
e integra las diversas disciplinas mediante simbología icónica y gráfica. La razón de d ser 
del antiguo cartel  o lámina pegada en la pared de las antiguas aulas, puede ser hoy día 
ocupada o sustituida por elementos infográficos. Los alumnos, utilizando medios 
informáticos que ya están a su alcance, puede construir infografías, produciendo par su 
propio aprendizaje, y sin mayor esfuerzo, el proceso integrados que las diversas disciplinas 
o materias de estudio necesitan. 
  Vallés (2005) en la investigación titulada Comprensión lectora y procesos 
psicológicos. En la investigación se aborda el tema de la lectura y su relación directa con a 
comprensión y los procesos psicológicos, entendiéndose la importancia de la lectura dentro 
del campo educativo y como herramienta vital en el procesamiento de la información y 
generadora de otras competencias tales como el análisis, la imaginación, la deducción, 
lectura de códigos, símbolos, entre otros. Concluye afirmando que los procesos 
psicológicos básicos son importantes en la comprensión de lectura. 
Marzuca (2004) en la investigación titulada El programa de lectura silenciosa 
sostenida y su efecto sobre la comprensión lectora.  El investigador sostiene que el  tema 
de la comprensión de la lectura no puede abordarse como un fenómeno aislado. Forma 
parte del problema general de la comprensión, que se vincula a la permanente dinámica de 
reconstrucción de las representaciones y concepciones que el hombre tiene de sí mismo y 
del mundo. En este contexto, la investigación se mueve entre dos coordenadas, que desde 
el punto de vista del desarrollo de la persona, resultan básicas y determinantes para la 





la comprensión lectora y está inserta en el proceso de la educación sistemática. Los 
resultados de la investigación revelan que este efecto fue positivo y significativo. Los 
alumnos de los dos grupos  experimentales, comparados con sus similares de tres grupos  
control, luego de un semestre académico de aplicación continua de dicha modalidad, 
mejoraron significativamente su comprensión lector en relación con estos últimos. Por 
tanto, la metodología se presenta como una estrategia viable y eficaz, como complemento 
del programa regular de  enseñanza-aprendizaje para el estímulo y desarrollo de la 
comprensión lectora.  
Oñate (2013). Investigación: Comprensión lectora: Marco teórico y propuesta de 
intervención. En relación al trabajo en aulas de la comprensión de lectura, es necesario 
mencionar que el maestro que lo lleve a cabo debe tener muy claro cuál es el enfoque  o 
estrategia que va a utilizar.  
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Chávez (2011) en la investigación titulada Aplicación de la infografía como 
recurso didáctico en la comprensión metacognitiva de la lectura en los alumnos de 
Comunicacion de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Lima. Perú. En su trabajo, la autora 
demostró la efectividad de un Programa de intervención aplicando la infografía para 
superar los problemas de comprensión lectora. Utilizó el método experimental y el modo 
cuasiexperimenal. Se eligió a dos grupos: uno de control y otro experimental. Trabajó con 
el grupo experimental durante nueve sesiones de implementación del programa de 
intervención acerca de la elaboración y funcionalidad de la infografía. 
La autora llega a la conclusión siguiente: “La aplicacón y el dominio de la infografía como 
programa de intervención constituye un recurso válido, óptimo y funcional para el 






Calderón ( 2011) en la investigación titulada La utilización de la historieta e 
infografía como estrategias didácticas y el fomento de la lectura en los educandos del 
primer año de secundaria en la Institución Educativa Felipe Huamán Poma de Ayala, 
Chosica. La autora parte de la hipótesis siguiente: “Si la utilizión de la historieta y la 
infografía como estrategias didácticas  es adecuada, entonces habrá fomento de la lectuura 
en los educandos del primer año de la Institución Educativa Felipe Huamán Poma de 
Ayala, Chosica”. El método es experimental con diseño cuasiexperimental. La conclusión 
general es: “ La historieta y la infografía constituyen una buena estrategia para motivar la 
comprensión de la lectura.” 
Polack (2015) en la investigación titulada Efectos de la infografía en el aprendizaje 
de la comprensión de textos expositivos en estudiantes del segundo grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa N° 0051, Carapongo, Vitarte, 2013. Esta 
investigación tuvo como objetivo determinar los efectos de la aplicación de la infografía en 
el aprendizaje de la comprensión de textos expositivos. El método usado fue el 
experimental de tipo aplicada y de diseño cuasiexperimental con dos grupos no 
equivalentes. La población estuvo constituida por 108 estudiantes y la muestra por 56 
divididos en grupo control y grupo experimental. Los instrumentos fueron validados por 
juicio de expertos con un coeficiente de 0,81. Asimismo, para obtener la prueba de validez 
se aplicó la relación Kuder-Richardson (Kr20). Para la prueba de hipótesis  se aplicó la 
prueba de normalidad de Shapiro-Wilk; y  para comprobar la heterogeneidad de dos 
muestras ordinales se usó la prueba de U-Mann-Whiteny. Los resultados obtenidos en el 
pretest mediante el análisisi decriptivo en base al objetivo general propuesto le hizo llegar 
a la conclusión general siguiente: La aplicación de la infografía tienen efectos 





segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa N° 0051, Carapongo, 
Vitarte.   
Coaquera (2006) en la investigación titulada La comprensión lectora en el 
aprendizaje en el área de comunicación integral en los alumnos de 4to grado de 
educación primaria. Investigación realizada para optar al título de Licenciada en 
Educación en la Universidad Privada de Tacna. Conclusiones:   El nivel de Comprensión 
Lectora que presentan los alumnos del cuarto grado de Educación Primaria es medio con 
tendencia a bajo y por lo tanto inadecuada. El Nivel de Aprendizaje en el Área de 
Comunicación Integral que presentan los alumnos del cuarto grado de Educación 
Primaria” no es totalmente satisfactorio. La Comprensión Lectora guarda relación con el 
Nivel de Aprendizaje en el Área de Comunicación Integral y ésta es significativa. El nivel 
lector perjudica a los alumnos en el aprendizaje de las demás asignaturas, porque la lectura 
tiene un carácter instrumental”. La enseñanza amena de los profesores (15%). Del mismo 
modo existen factores que no estimulan la lectura y son el cansancio, falta de libros en la 
casa, los libros sin ilustraciones, y en el colegio los profesores no orientan debidamente”. 
El grupo de alumnos de nivel alto en las variables pedagógicas, es mayor que el nivel de 
comprensión lectora del grupo de alumnos del nivel bajo en las variables pedagógicas. 
Guadalupe (2002) en la investigación titulada Factores conductuales y 
pedagógicos que influyen en el nivel de comprensión de lectura funcional de los alumnos 
de sexto grado de los colegios estatales del distrito de La Molina, para optar el grado 
académico de Maestría en Ciencias de la Educación,  en la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, entre una de las conclusiones tenemos que el nivel de 
comprensión lectora del grupo de alumnos del nivel en las variables Conductuales, es 





variables conductuales. El nivel de comprensión lectora del grupo de alumnos de nivel alto 
en las variables pedagógicas, es mayor que el nivel de comprensión lectora del grupo de 
alumnos del nivel bajo en las variables pedagógicas. 
2.2. Bases teoricas  
2.2.1. La infografía 
Según Reinhardt (2007, p.41) la “infografía didáctica es un conjunto de estructuras 
enunciativas de característica textual e iconográfica que expresan un contenido referente a 
un acontecimiento particular transformándolo en un saber público” 
Martínez (2008, p.4) el término Infografía se deriva del acrónimo de información + grafía. 
Es un término periodístico que tiene como objetivo informar de manera diferente, por 
medio de dibujos, gráficos, esquemas, estadísticas y representaciones. Por lo tanto, es un 
medio de comunicación que llega al receptor de forma visual, Nigel Colmes, uno de los 
infografistas más prestigiosos del mundo, define este término como: "hacer entendibles los 
números, los procesos y los hechos". 
Un reto de lectura diferente para nuestra porción de cerebro audiovisual 
Que nos, regresa a las figuras más simples, aquellas que aprendimos en nuestra primera 
infancia combinadas de forma armónica: puntos, líneas, círculos matizados por otros 
elementos que las hacen complejas pero que nos llevan a altos niveles de abstracción y 
comprensión que nos permiten entender la información e incluso adquirir conocimientos, 







Elementos de la infografía 
 Gráficos: Contienen información estadística y numérica. 
 Tablas: Lista de datos descriptivos que pueden colocarse en una o varias columnas. 
 Mapas: Suele mostrar la ubicación de un acontecimiento o del lugar al que se hace 
referencia. Es fundamental situar correctamente al lector en el terreno exacto de los 
hechos. 
 Diagramas: Puede mostrar el funcionamiento de algo, las relaciones causa y efecto. 
 Texto: se sustenta en textos escritos. Ciertos elementos informativos no son graficables y 
que el lenguaje verbal resulta imprescindible para asegurar una correcta interpretación. Sin 
embargo, el fundamento de la infografía está en la iconicidad (elementos gráficos), que le 
confieren su propia identidad informativa 
Partes de una infografía 
Para que un cuadro gráfico sea considerado completo debe poseer un titular, un texto 
explicativo corto, un cuerpo de información, una fuente y un crédito de autor.  
El titular debe ser directo, preferentemente sintético a la vez que expreso el contenido del 
cuadro. Si se cree conveniente y está determinado en el manual de diseño, el titular puede 
venir acompañado de una bajada o subtítulo, siempre opcional.  
El texto debe ser sucinto y proveer al lector de toda la explicación necesaria para la 
comprensión del cuadro. Lo que el cuerpo del cuadro no explica debe ser explicado por 
dicho texto.  
El cuerpo viene a ser la esencia misma del cuadro, la propia información visual: las barras, 
la torta, las líneas de fiebre, el mapa, etc. Este cuerpo necesita y presenta información 






La fuente indica de dónde se ha obtenido la información que se presenta en el infográfico y 
es muy importante, pues señala el origen de la misma.  
El crédito señala al autor o autores del infográfico, tanto de la configuración como de la 
investigación. También se suele acompañar del nombre de la publicación en la cual se ha 
producido el cuadro. La fuente y crédito utilizan, por lo general, una tipografía que no 
excede los siete puntos y se ubica en un lugar que no distraiga la atención del lector.  
Franco (1997) dice: a la hora de descomponer una noticia, el periodista reconoce con 
claridad cuáles son sus partes fundamentales. El título, el subtítulo, la entradilla, el 
contenido, los ladillos, el antetítulo, los sumarios, etc. Son elementos esenciales que 
componen la estructura de una noticia. 
De igual manera ocurre con las infografías, en ellas debe imperar la información sobre el 
arte. 
Leturia, en la Revista Latina de Comunicación Social, afirma que para que un cuadro 
gráfico sea considerado completo debe poseer un titular, un texto explicativo corto, un 
cuerpo de información, una fuente y un crédito de autor. El titular debe ser directo, 
preferentemente sintético a la vez que expreso el contenido del cuadro. Si se cree 
conveniente y está determinado en el manual de diseño, el titular puede venir acompañado 
de un subtítulo. 
El texto debe ser breve y proveer al lector de toda la explicación necesaria para la 
comprensión. Lo que la infografía no explica debe ser aportado por el texto breve. 
El cuerpo de información es la esencia, es la propia información visual: el gráfico de 
barras, el mapa, los iconos, etc. 






El crédito de autor es igual de fundamental que la fuente. En muchos periódicos y revistas 
veremos que el crédito es el propio nombre de la publicación y en otros veremos el nombre 
de la persona concreta, del infógrafo. Fuente y crédito van siempre en una parte discreta de 
la infografía, en un margen. 
 Valero (2003), en su libro La infografía: técnicas, análisis y usos periodísticos dedica un 
apartado a los derechos de autor y al plagio en las infografías. Expone que desde un punto 
de vista general y según la Ley de Propiedad intelectual, todo autor de una obra tiene los 
siguientes derechos: 
· Derecho a decidir la divulgación de su obra; el autor manifiesta su deseo de que ésta sea 
puesta en conocimiento de  personas ajenas a su círculo íntimo, familiar o de amistades. 
· Derecho a decidir mediante qué canales va a ser divulgada su obra. 
· Derecho a decidir si su obra será publicada bajo su nombre, seudónimo, signo o bien, 
anónimamente. 
Una vez descritos los derechos que protegen la obra de un autor, continúa Valero, debemos 
determinar si una infografía puede considerarse como una obra creativa independiente y, 
por tanto, amparada por la Ley de Propiedad Intelectual. 
Afirma que una infografía cumple su objetivo en el momento en que se incorpora a un 
texto escrito y éste es publicado como parte integrante de una información en un periódico.  
Los textos en una infografía son los títulos, leyendas, explicaciones, rótulos, etc. En todas 
las infografías son necesarios los textos, son los elementos diferenciadores de las 
ilustraciones o las fotografías que, por lo general, no son adjuntan texto en su interior. 
Valero hace una distinción dentro de los textos: los esenciales y los accesorios. Los 
esenciales son el título principal de la infografía, el crédito, la fuente y algunas 





sirven de apoyo u orientación de los mensajes icónicos, pero sin los cuales se puede 
entender su mensaje esencial. Como por ejemplo, los pies de dibujo. 
También juegan un importante papel los números, sobre todo en los gráficos. Unas veces 
realizan funciones de nota con explicaciones laterales, otras guiando una información 
secuencial, en tablas, en ejes de coordenadas, leyendas, etc. 
Tienen importancia también las leyendas, las cuales son empleadas para no invadir los 
dibujos que necesitan explicaciones de textos adicionales. 
Los infogramas son unidades elementales de la infografía. Sirven para hacer referencia a 
las diferentes informaciones autónomas pero elementales que juntas la componen. 
Los mapas y planos son infogramas que explican el lugar donde se ha producido la noticia. 
Suelen aparecer varios en escalas sucesivas, desde el mapamundi hasta el plano del 
acontecimiento. Son muy útiles cuando se trata de ciudades o países desconocidos por el 
lector, el país es enmarcado en el continente o la ciudad en el país. 
Elaboración de una infografía 
Seleccionar el tema. Revisa los ejes temáticos de la convocatoria realiza tu investigación 
con ayuda de tu asesor  busca información en libros, revistas o sitios especializados en 
internet 
Organizar la información.  Esto también aplica para las imágenes o gráficos que vayas a 
poner en tu infografía ya que de todos lo que investigaste debes seleccionar lo más 
importante o útil para presentarlo y hacer tu infografía más clara y esta se entienda mejor 
Jerarquizar,  ordenar la información e imágenes conforme a importancia para ir de lo 
general a lo particular esto también te ayudará a relacionar la información imágenes y 





Diseñar. Ya que hayas entendido que es lo más importante para tu infografía y como se 
relaciona con el resto de la información, selecciona los colores, tipografías, iconos y 
gráficos que mejor se adapten a lo que quieres reflejar sobre tu tema, ya que en esto darán 
la primera impresión de tu infografía con el público En este punto también decidirás como 
acomodar la  información, recuerda tomar en cuenta tu jerarquización y tratar de utilizar el 
espacio de una manera adecuada. 
Citar las fuentes; Recuerda que utilizar fuentes fiables te ayudará a que tu investigación 
tenga información de calidad  
Modelos de infografía 
A continuación se detallará diferentes modelos de infografía que se utilizan en 






Gráfico Separado. Es cuando el gráfico está separado del texto y el texto situado 
















Gráficos Radiales. Es una infografía que consta de un centro y periferia. En el centro 
siempre se incluye la imagen predominante y en la periferia: listados, cuadros con 









Gráfico en Serie. Al contrario del gráfico radial, esta tiene un punto de entrada y uno de 
salida. Siempre es de manera lineal, donde el texto junto con el gráfico trabajan 









El Gráfico de Barras. Funciona preferentemente con unidades y lo que hace es establecer 
una comparación entre ellas. Las barras presentan el mismo ancho y el 
alto depende de la cantidad información que represente. 
 
El gráfico de torta (tarta, pastel o queso). Indica la división de las partes de un todo y 
sus proporciones, especialmente en porcentajes. Está representado por un círculo que 
supone un todo y se encuentra dividido en partes. Es importante recalcar que, este tipo de 
gráfico se vuelve confuso, cuando se lo divide en muchas partes porque la información se 
vuelve desordenada. Por Ejemplo: un gráfico de torta puede indicar los porcentajes de la 
cantidad de lectores, de los distintos periódicos, de un determinado lugar, en un período 





El gráfico de fiebre o línea muestra los cambios expresados en números a través 
del tiempo. Los gráficos de fiebre funcionan si la línea que traza el cambio de cantidades 
representa un período de tiempo y si cada cantidad establecida dentro de la línea representa 
incrementos por igual del tiempo indicado. 
2.2.2. La Comprensión Lectora 
Leer consiste en descifrar el código de la letra impresa para que ésta tenga 
significado y como consecuencia, se produzca una comprensión del texto. Dicho de otro 
modo, leer es un esfuerzo en busca de significado, es una construcción activa del sujeto 
mediante el uso de todo tipo de claves y estrategias (Defior, 1996). Cuando se lee un texto 
se construye una representación de su significado guiado por las características del mismo 
-letras y palabras- (Alonso Tapia, 1996) y ello conduce a la comprensión. 
La comprensión lectora se ha definido de numerosas maneras, de acuerdo con la 
orientación metodológica de cada uno de los autores estudiosos del tema. Así, desde un 
enfoque cognitivo, la comprensión lectora se la ha considerado como un producto y como 
un proceso. De este modo, entendida como producto sería la resultante de la interacción 





al formularle preguntas sobre el material leído. En esta perspectiva, la memoria a largo 
plazo cobra un papel muy relevante, y determina el éxito que pueda tener el lector. 
Por otra parte, la comprensión lectora entendida como proceso tiene lugar en 
cuanto se recibe la información y en el que solamente trabaja la memoria inmediata. En 
esta línea se encuadra la definición que hace al respecto Clark Trabasso (1980), “la 
comprensión lectora es un conjunto de procesos psicológicos que consisten en una serie de 
operaciones mentales que procesan la información lingüística desde su recepción hasta que 
se torna una decisión”. 
En los renglones que siguen recogemos algunas de las definiciones más relevantes y 
representativas de la comprensión lectora correspondientes a diferentes enfoques o 
modelos. Son las siguientes: (Diccionario Enciclopédico de Educación Especial. CEPE). 
“Entendimiento del significado de un texto y la intencionalidad del autor a escribirlo”.  
Davis (1968) “Memoria de significados de palabras, hacer inferencias, seguir la estructura 
de un párrafo, reconocer la actitud, intención y estado de ánimo del autor encontrar 
respuestas a preguntas”. 
Ross. (1976) “Jerarquía de procesos psicológicos: atención selectiva, análisis secuencial, 
discriminación /de codificación y la significación”. 
Yela. (1978) “Intervienen variables lingüísticas: morfología, sintaxis.., variables 
psicológicas: percepción visual y/o óptica, memoria, y variables situacionales: tipo de 
texto”.  
Tébar (1995) “Un proceso a través del cual el lector elabora un significado en su 





Alonso. (1985) “Habilidad para extraer el significado del texto”. 
Rourke. (1982). “Habilidades decodificadoras del análisis y organización del material 
leído que al automatizarse aumenta la comprensión”. 
Johnstone. (1989) “La comprensión lectora se entiende como el proceso de emplear las 
claves dadas por el autor”. 
Defior. (1996). “La comprensión de un texto es el producto de un proceso regulado por el 
lector, en el que se produce una interacción entre la información almacenada en su 
memoria y la que le proporciona el reto”. 
González Portal (1984). ”Un lector eficaz es el que logra asociar correctamente los 
estímulos textuales a aquellas respuestas fónicas que se consideran correctas, entendiendo 
el material lo más eficazmente posible en la menor cantidad de tiempo”. 
Orrantia y Sánchez (1994). “La comprensión lectora consiste en penetrar en la lógica que 
articula las ideas en el texto, y extraer el significado global que da sentido a los elementos 
textuales”. 
- Orrantía y Sánchez (1994).  “La comprensión consiste en crear en la memoria una 
representación estructura donde las ideas se relacionan entre sí donde se diferencian 
distintos niveles de importancia”.  
Como podrá observarse son muy diversos los enfoques de los autores al definir la 
comprensión lectora. Así, se mencionan expresiones o términos como: significado, 
memoria, intención del autor procesos psicológicos variables lingüísticas, interacción con 





Las definiciones se fundamentan, pues, bien en : a)estrategias (o procesos 
psicológicos) que el sujeto debe poner en práctica para comprender, b) en las 
características lingüísticas del texto / autor o; c) en modelos mixtos. Sea cual fuere el 
enfoque adoptado queda patente, a nuestro parecer, que todas las dimensiones deben ser 
tenidas en consideración para determinar cuáles son las dificultades de aprendizaje en la 
comprensión, como evaluarlas y como intervenir sobre ellas. 
La decodificación a una lectura comprensiva 
Viendo la lectura desde un enfoque tradicional, Gómez & Palacio (1993) definen el acto de 
leer como la acción de decodificación de unidades gráficas a unidades sonoras y su 
aprendizaje como el desarrollo de habilidades perceptivo — motrices que consisten en el 
reconocimiento de las grafías que componen una palabra, oración o párrafo. Es decir, es el 
acto de reconocimiento de las grafias que componen una palabra y se prepara  al alumno 
para que llegue al dominio de la decodificación. 
Este enfoque desarrolla las siguientes habilidades para llegar a la Comprensión: 
- Decodificar. 
- Encontrar secuencia de acciones. 
- Identificar la idea principal. 
Por otro lado, el enfoque constructivista presentado también por  Jean Piaget autor 
mencionado anteriormente, define el acto de leer como un proceso interactivo entre el 
lector y el texto, es decir, mientras el lector va leyendo con un objetivo claro previamente 





propios significados. Estos procesos cognitivos básicos de la lectura se van automatizando 
con la práctica de la misma. 
Se le concibe al lector como un agente activo, el cual debido a sus experiencias previas 
posee características cognoscitivas, experimentales y actitudinales que lo ayudan a dar un 
sentido al texto y a adquirir sus propios significados de lo que lee. 
Cuando un lector trata de comprender un texto, inmediatamente  recurre a los 
conocimientos previos que tiene almacenados en su memoria, e intenta enlazar esos 
conocimientos con los nuevos, o de lo contrario puede reformular completamente esos 
conocimientos. Es así que la persona al empezar el proceso lector no se acerca a la lectura 
sin experiencia alguna; sus experiencias y actitudes influyen en los significados que da al 
texto; pues mientras más familiar y significativo e sea, lo leerá con mayor facilidad y 
rapidez, ya que la decodificación es  más automatizada. 
Pinzás (1999) sostiene que la lectura comprensiva es un proceso constructivo, interactivo, 
estratégico y metacognitivo. Constructivo porque el lector está en constante elaboración e 
interpretación del mensaje del texto, Interactivo porque se complementan los 
 conocimientos previos con los nuevos, estratégico porque el lector intenta alcanzar 
su objetivo trazado y metacognitivo porque implica controlar sus propios procesos de 
pensamiento para asegurar una comprensión adecuada. 
Mendoza (1997) considera que la lectura como un proceso  constructivo implica no 
asumir las técnicas de comprensión lectora de manera aislada, sino que el lector sea capaz 
de esquematizar su  comprensión del texto, construir su significado mientras lee dándole 






La integración interna se da al relacionar las diferentes partes del texto. Ello ayuda al 
lector a seguir la coherencia del autor. La integración externa surge a raíz de la integración 
de nuestras experiencias y conocimientos previos con el texto, ello ayuda al lector a 
adquirir nuevos conocimientos, vocabulario y a evaluar sus propias correcciones.  
Ambas integraciones dan como resultado una lectura crítica que es la finalidad de todo 
texto. 
El enfoque constructivista desarrolla las siguientes habilidades  en el lector para llegar a 
la comprensión: Interrogar activamente durante el proceso de la lectura. Construir su 
propio significado basado en sus experiencias previas, esquemas cognitivos y propósitos 
del lector. 
- Dar un sentido a la lectura basándose en el texto mismo. 
- Usar nuestros conocimientos y propósitos. 
Sara Agudelo (1990) nos da una visión de la lectura desde dos  perspectivas: 
Visual: porque: 
Se percibe en forma amplia un grupo de palabras, frases y oraciones. 
- Se avanza la lectura de manera rítmica. 
- Se identifican las palabras sin cambiarlas ni confundirlas. 
Mental: porque: 





- Se interprete el contenido del mensaje, relacionándolo con sus experiencias previas para 
deducir su significado. 
- Se realiza una crítica respecto al texto y se adquiere una postura. 
- Se puede reelaborar los argumentos, desenlaces, etc. 
Ambos aspectos se complementan en una lectura activa, pues para llegar a una 
comprensión lectora, no sólo basta con enfocar visualmente las palabras que conforman el 
texto. También el lector debe ir relacionándolas entre sí de manera coherente, formándose 
un esquema mental. 
Una lectura explicativa previa para llegar a una lectura comprensiva. 
Murcia (2004) da valor a la lectura explorativa, la cual consiste en leer de manera rápida y 
superficial el texto para crearnos una idea general sobre su contenido y lograr una mejor 
comprensión lectora. Asume la idea que la lectura explorativa o prelectura es una 
estrategia preparatoria para la lectura propiamente dicha. Los objetivos de la prelectura. 
Despertar la atención a través de la  creación de expectativas; se pueden preparar 
preguntas a las que la lectura debe dar respuesta (auto cuestionamiento). 
Lograr una visión global del texto. (¿De qué trata?, ¿Qué contiene?) Preparar para 
una lectura comprensiva de un texto. 
También se puede usar la imaginación o formación de imágenes  mentales 





Para llevar a cabo una lectura explorativa, debemos seguir el siguiente procedimiento: 
Identificar los títulos y sub títulos y anticipar el contenido  del texto identificar palabras 
claves. Mirar el índice y hacer un breve  resumen. 
Tener en cuenta que generalmente las ideas más importantes se encuentran al 
principio de un párrafo y que al final del párrafo se  presenta una conclusión. 
Una vez que ya se ha adquirido la idea general del contenido del texto, podemos 
proceder a desarrollar una lectura más profunda, es decir, una lectura comprensiva, la cual 
es más reposada y tiene como finalidad entenderlo todo. 
El fin básico de una lectura es llegar a comprender el contenido del texto. Como se 
mencionó anteriormente, la conexión de los conocimientos previos en la lectura son 
indispensables para llegar a la comprensión del texto. Todo lo aprendido. El ser humano lo 
almacena en el cerebro a través de esquemas. El esquema se refiere a las asociaciones y a 
las imágenes visualizadas en la mente cuando uno lee una palabra o una frase. 
A través de los esquemas, el lector puede analizar, relacionar y sintetizar contenido 
de un texto, es decir, seguir una secuencia lógica. En conclusión, cada vez que el lector lee, 
e implica un esquema mental. 
El realizar una lectura comprensiva sobre un texto en el cual se ha trabajado anteriormente 
una lectura explorativa es más conveniente. 
Para llevar a cabo una lectura comprensiva debemos seguir el siguiente 
procedimiento: 
Reconocer los párrafos que expresen una unidad de pensamiento. Distinguir las 





Aclarar dudas con ayuda de libros como. Diccionarios, atlas, enciclopedia. 
Realizar conclusiones y cerciorarse que se ha llegado a la comprensión total del 
texto a través de la adquisición de nuestro propio significado. 
Se recomienda identificar la idea principal de los párrafos para ir construyendo 
ideas sobre el contenido y extraer de él aquello que nos interesa luego llegar a un resumen 
global ya que la lectura no es una actividad aislada. 
Muchos autores coinciden que la comprensión constituye el elemento 
desencadenador de la actividad única y de la identificación de datos del texto. Pues el 
lector está en constante actividad como por ejemplo: Relacionando palabras claves, 
corroborando hipótesis y respondiendo preguntas. 
Es aquí donde toma vital importancia el desarrollo de ciertas habilidades en el 
lector como: Utilizar los conocimientos para dar sentido a la lectura, monitorear su 
comprensión durante el proceso de la lectura, realizar las actividades necesarias para 
corregir los errores de comprensión, identificar la idea principal y hacer inferencias. 
Componentes de la comprensión lectora 
Muchos autores coinciden en que para llegar a una lectura  comprensiva, debe tener en 
cuenta los dos elementos de la lectura: 
El texto: 
El texto está considerado como una unidad coherente y cohesiva de cualquier extensión 





Una presentación adecuada del texto es indispensable para el lector. Si  bien es cierto 
que abarca la intención del autor debe tener en cuenta os siguientes aspectos: 
Buena presentación: letra legible, (tamaño, espacio, color, etc). 
- Redacción coherente: El vocabulario debe ser el adecuado para el lector. Es importante 
que el autor se centre en la persona del lector ya que es él quien debe comprender el texto. 
Organización adecuada de las ideas: Debe existir una estructura para que no afecte a 
comprensibilidad de un  texto. La presentación de un material motivador para el lector 
es el  inicio para lograr una comprensión lectora adecuada. 
El Contexto 
El contexto comprende la intención o el sentido de la lectura, el interés el texto, la 
intervención del docente y de los alumnos y el tiempo disponible. El contexto es el factor 
determinante para comprender el significado de un texto o enunciado. El contexto se 
refiere a los rasgos relevantes de la situación comunicativa. El contexto cognitivo refleja la 
experiencia acumulada y estructurada por los sujetos, el contexto cultural a las visiones del 
mundo compartidas por los participantes en el acto social comunicativo”.  
Los textos no se leen de la misma manera en todas las condiciones. El lugar y el tiempo en 
que se realizará la lectura influyen  en la adquisición de un significado del texto. 
Entre los aspectos a tener en cuenta tenemos: 
El espacio: Debe ser un lugar tranquilo, agradable y con buena iluminación. 
- Contexto socio - cultural: la edad, la cultura también interfieren en el texto. 





- Habilidades del lector: Conocimientos previos, conocimientos de estrategias de 
comprensión lectora, etc. 
 El proceso de la lectura debe ser planificado previamente por el docente, con la 
finalidad de que los aspectos mencionados con anterioridad repercutan manera positiva en 
el lector. 
Diferentes necesidades de leer 
Mendoza (1997) indica que la intención de a lectura determina dos aspectos. Primero la 
forma en la que el lector abordará el texto y segundo el nivel de comprensión que tolerará 
o exigirá para realizar una buena lectura. 
El lector al estar en contacto con el texto, la primera intención  que tiene es la de procesar 
la información más importante con la finalidad de interpretarla y pasarla a la memoria de 
corto plazo (Memorizar un número telefónico, seguir una instrucción, etc.) o de largo 
plazo (aprender un tema, etc.). 
Es importante identificar los diferentes tipos de estructura que pueden presentarse en un 
texto, pues esto ayuda a predecir el tipo de información que se puede esperar. La estructura 
del texto y su  reconocimiento e identificación influyen en la cantidad de información 
recordada por el estudiante, ayudan a la comprensión de su contenido y desarrollan un 
esquema que permite la asimilación de a información  recibida” (Poggioii, sf, en línea) 
El objetivo del texto influye en la estrategia elegida. El alumno puede tener distintas 
razones para leer, entre ellas: 





- Leer para obtener una información de carácter general. Ejemplo: Saber de qué se trata un 
texto. 
- Leer para aprender. Ejemplo: Leer un texto escalar 
- Revisar su propio escrito. Se realiza con la finalidad de controlar por placer: leer por placer 
Ejemplo: Leer una novela o cuento de su propio interés. 
 El docente debe elegir el texto de los alumnos teniendo en cuenta los anteriormente 
mencionados, las características y las habilidades de los alumnos. 
Estructuras cognitivas y afectivas del Estudiante. 
Es importante que el alumno tenga adecuadamente desarrollada tanto su estructura 
cognitiva como afectiva. Ambas se complementan en el proceso. 
Mendoza (1997) señala que las actitudes adquiridas por el alumno hacia la lectura influyen 
en la comprensión de la misma, pues es conocido que lo hay aprendizaje posible sin la 
atracción por la lectura o sin ninguna actitud positiva frente a ella. 
Pueda ser que el alumno haya adquirido habilidades para una buena comprensión 
pero una actitud negativa frente a la lectura le impediría desarrollarlas adecuadamente. Es 
aquí donde la motivación cumple un rol primordial en la actividad lectora pues el autor 
mencionado sugiere que el alumno no debe empezar a leer mientras no esté debidamente 
motivado, ya que si lo hace, la lectura no tendría ningún sentido para él al no encontrar 
nada interesante 
Como motivación para una lectura se sugiere brindar al alumno retos que él sea 
capaz de afrontar. La motivación hacia la lectura se relaciona efectivamente con la lengua 





lo cual el alumno debe percibir tanto por parte del docente como de las personas de su 
entorno, el placer por la lectura y la escritura, así él mismo disfrutará de su proceso de 
aprendizaje y dominio de la lectura. 
Ello ayuda al alumno a tener una organización emocional y motivadora que lo conduzca a 
una reacción positiva frente a la lectura. 
La estructura afectiva engloba lo que es: 
- Actitudes: ¿Por qué debo leer? ¿En qué me beneficia? 
- intereses: ¿Qué quiero leer? 
- Valores: ¿Qué es para mí leer? ¿Qué estrategia es la más adecuada para mí? ¿Con qué 
frecuencia debo leer? 
Denver, Janssen & Navarro (1998) sostienen que en cuanto a la estructura cognitiva, los 
lectores comprenden mejor un texto si poseen conocimientos previos respecto a él, pues en 
el proceso de la comprensión lectora para el alumno sólo debe existir un número limitado 
de ítems léxicos  
Desconocidos asimismo debe enfrentarse a un texto con ciertas habilidades adquiridas 
porque ello le permitirá ser capaz de realizar inferencias y resumir lo que lee con mayor 
rapidez. 
El alumno con una estructura cognitiva adecuada, sólo debe añadir los nuevos 
conocimientos adquiridos a su esquema mental, es decir, debe haber una reestructuración y 





El desarrollo de estas dos estructuras en el alumno asegura la adquisición del 
significado del texto, y según sus habilidades el lector podrá llegar a la comprensión del 
texto de una manera temprana o tardía. 
Las inferencias como signo de comprensión lectora. 
Las inferencias son el centro de la construcción del significado; éstas consisten en realizar 
hipótesis, es decir, predicciones a partir del significado del texto las cuales evolucionan 
gradualmente con la edad. También ayudan a superar las lagunas que aparecen en el 
proceso de la comprensión que se presentan por diversos motivos como el de errores 
tipográficos desconocimiento del significado de una palabra, extravío en una parte 
importante del texto, etc. 
Se debe incentivar al lector a aprovechar las pistas que le ofrece el texto, pues éstas son de 
gran ayuda para llegar al significado de la parte que no se entiende. Las inferencias 
preparan al lector para elaborar tanto preguntas literales como inferenciales del mismo 
texto. 
Se debe aumentar poco a poco el nivel de las inferencias. Ello condiciona al cómo 
y cuándo enseñar determinadas estrategias. El ir comprobando las inferencias ayudará a 
modificarlas y plantear otras nuevas. Por otro lado, la paráfrasis es otra técnica adecuada 
de evaluación, la cual consiste en expresar con sus propias palabras algún comentario o 
preguntas del texto. Ésta es importante porque obliga a reorganizar los elementos del texto 
de manera personal y aporta información sobre lo que los alumnos piensan de la historia. 
Condemarín (1999) distingue 2 tipos de paráfrasis 





- Cualitativa: Evalúa los elementos incluidos y la comprensión  general del texto. Su 
objetivo es evaluar las interpretaciones del alumno, su habilidad para resumir y hacer 
inferencias. 
Niveles de compresión lectora. 
Solé (1992) sostiene que cuando el lector lee, los elementos del texto generan en él 
expectativas de diferentes niveles de manera que la información recogida en cada uno de 
ellos sirve de base para pasar al siguiente nivel. 
El ser la lectura una actividad interactiva, también incluye que así como el lector sube de 
nivel, en ocasiones también tiene que bajar para corroborar una hipótesis o realizar alguna 
comparación. A continuación se presentan los niveles de comprensión propuestos por el 
autor mencionado anteriormente. 
- Comprensión primaria: Presentan dificultades por falta de vocabulario, poco conocimiento 
del tema, se desconoce el sentido de las palabras que utiliza el autor, etc., Se presenta 
dificultad para pasar del pensamiento concreto al abstracto. 
- Comprensión secundaria: La comprensión se basa en las  afirmaciones realizadas por el 
autor. Es decir, el alumno no es capaz de refutar. Tiene dificultad para distinguir la idea 
principal de las secundarias. 
- Comprensión profunda: En este caso, el lector es capaz de  refutarlas afirmaciones del 
autor. Ello supone que los conocimientos previos del lector respecto al tema son 
suficientes  para que él pueda comprender adecuadamente el texto, ser capaz de 
formular hipótesis, dar sus propias opiniones y elaborar conclusiones. Para que el lector 





Después de la investigación bibliográfica realizada hasta el momento, encontramos que 
para lograr una lectura comprensiva es necesario: 
- Asumir la lectura como un proceso activo entre el lector y el texto. 
- Relacionar la lectura con sus conocimientos previos. 
- Realizar una lectura explorativa previa para adquirir noción de qué trata el texto. 
- Ser conscientes que cada uno adquiere sus propias estrategias de comprensión lectora 
según sus habilidades y necesidades. 
- Asumir las inferencias como indicador de una adecuada comprensión del texto, pues a 
través de ellas el alumno expresa sus propias ideas y conclusiones con libertad y no se 
conforma con las del autor. 
El docente previamente al inicio de la lectura debe tener en cuenta las estructuras 
cognitivas y afectivas del lector. Las estructuras cognitivas ayudarán a activar los 
conocimientos previos para una posterior relación con los nuevos que se adquirirán 
durante el proceso lector y a la vez para desarrollar sus habilidades que  ayudarán a 
adquirir las estrategias de comprensión lectora. Las estructuras afectivas servirán para 
motivarse durante el proceso lector a través del interés surgido por las hipótesis 
previamente formuladas. 
Enseñanza de técnicas de comprensión lectora. 
El comprender un texto equivale a decir que se ha encontrado un cobijo mental y a la vez 





La comprensión de un texto está considerada como un proceso mental complejo que activa 
cuatro habilidades y/o capacidades indispensables en el lector que son: 
- Interpretar: Que implica hechos como formarse una opinión sacar ideas principales, hacer 
conclusiones y formular hipótesis. 
- Retener: El lector está en constante retención de conceptos y detalles para responder 
preguntas. 
- Organizar: El comprender la lectura implica seguir una secuencia lógica y poder 
esquematizarla en un gráfico. 
-  Valorar Implica captar el sentido de lo leído y separar los hechos de las opiniones. 
Asumiendo la propuesta de Mendoza (1997), se sugiere en la labor docente tener en cuenta 
que las destrezas o habilidades de comprensión lectora no son independientes, la 
comprensión lectora no es una suma de habilidades parciales.  Asimismo el objetivo 
debe ser llegar al significado global del texto Las actividades a desarrollar son: 
- Ayudar al desarrollo de esquemas de conocimiento de los sujetos los cuales les faciliten 
para comprender adecuadamente los diferentes tipos de textos Recordar que estas 
actividades no son independientes, sino que entre ellas se complementan. 
- Desarrollar estrategias meta cognitivas que son el autocontrol del lector de sus propios 
procesos cognitivos de pensamiento y de la habilidad para darse cuenta de estos procesos a 
la hora de leer. Se debe concientizar al alumno que las estrategias adquiridas son 






- Proporcionar objetivos claros a los estudiantes. Se debe orientar al alumno a la dirección y 
control del pensamiento teniendo en cuenta cuál es la meta a seguir y la utilidad. 
- Modelar las operaciones cognitivas que realizarán los alumnos. Se trata de brindar un 
modelo abstracto de una conducta abstracta como el del procesamiento de la información 
de un texto. Realizar la instrucción en contextos reales de forma que favorezca la 
generalización a situaciones ordinarias de enseñanza de aprendizaje. La enseñanza de 
habilidades debe ser generalizable tanto por el texto como por el contexto. 
- Proporcionar retroalimentación sobre los procesos •de comprensión. E] docente se debe 
centrar en el proceso y no en el producto, debe retroalimentar las estrategias cada vez que 
sea necesario. 
- Proporcionar una retroalimentación que favorezca la motivación y las atribuciones de los 
alumnos hacia el ogro 
- Asegurar la interacción constantemente del alumno con el texto de una manera activa y 
dinámica, es por ello que se hace indispensable transmitirle un sentimiento de seguridad y 
control frente a la lectura. 
Condiciones que debe tener en cuenta el docente. 
Mendoza (1997) da a conocer e] proceso de modelaje por parte del docente en el proceso 
de enseñanza de estrategias de comprensión lectora el cual consiste en la verbalización por 
parte del docente de los procesos internos que intervienen en la construcción de 
significados y dar a conocer a los estudiantes mediante su ejemplo las acciones a seguir 
para controlar la comprensión. Asimismo sugiere que el docente se detenga en cada 
párrafo para dar tiempo que el alumno realice sus predicciones, analice en qué medida 





El modelaje por parte del docente es sumamente importante ya que si bien es cierto que es 
difícil expresar nuestros procesos internos, la ayuda visual (demostración) brindada al 
alumno cumple un rol importante en el proceso de su aprendizaje. Una vez finalizado el 
proceso de modelaje debe continuar la participación del alumno para que lleve a la práctica 
todo lo aprendido durante el modelaje brindado por el docente. Para ello el docente debe 
tener en cuenta las siguientes condiciones. 
- Partir de lo que los alumnos saben: La valoración de los conocimientos previos sobre el 
texto y la estimulación a la continuidad de la lectura, son las tareas más importantes que se 
deben planificar a partir de la información que cada alumno posee. 
- Utilizar textos concebidos para la lectura: Los textos a trabajar, deben ser seleccionados. 
Pues un texto fácil donde el alumno ya sabe el significado, no ayudaría de mucho. 
- Experimentar la diversidad de textos y lecturas: Ello ayudaría a ejercitarse en la lectura en 
todas sus formas según la intención y el texto. 
- Leer sin tener que oralizar y en voz alta: Ambas formas se deben combinar. 
Lo indispensable es que en el proceso de la lectura, el docente evalúe cómo interpreta y 
resuelven los problemas en la lectura los alumnos y a la vez orientarlos. Es indispensable 
que el docente ofrezca una diversidad de estrategias de comprensión lectora al alumno 
durante el desarrollo del modelaje a través del proceso de enseñanza. Pues así el alumno 
tendrá la opción de elegir la estrategia de comprensión lectora que se adecue más a él 







Pasos para la comprensión lectora: 
Condemarín (1999) & Mendoza (1997) coinciden en que es indispensable seguir una 
secuencia de pasos para la comprensión lectora en las tres etapas de la lectura. Ellos 
proponen desarrollar las siguientes actividades en cada una de las etapas de la lectura para 
llegar a la comprensión lectora. Cabe resaltar que no todas las actividades propuestas se 
deben desarrollar en una misma actividad lectora, éstas se deben adecuar al objetivo de la 
lectura, el tiempo y características del grupo a quien va dirigido. Asimismo el querer 
desarrollar todas las actividades propuestas a continuación ocasionaría distracción y un 
posible desinterés en los alumnos. 
a. Antes de la lectura 
- Determinar los objetivos de la lectura: se sugieren las siguientes preguntas: 
- ¿Para qué leer?, ¿Qué sé del texto?, etc. 
- Asociar los conceptos. 
- Realizar una mirada preliminar al texto y hacer predicciones basadas su a estructura. 
- Realizar una lluvia de ideas. 
- Realizar un mapa semántico. 
- Realizar una guía de anticipación. 
- Lectura en voz alta a los estudiantes. 
b. Durante la lectura 
- Formular preguntas sobre lo leído. 
- Identificar la idea principal. 
- Monitorear la lectura y controlar los errores de comprensión. 





- Consultar el diccionario. 
- Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas. 
c. Después de la lectura 
- Desarrollar paráfrasis 
- Formular y responder preguntas. 
- Utilizar organizadores gráficos. 
- Hacer resúmenes. 
A continuación se procederá a detallar las actividades propuestas para cada momento 
de la lectura. 
Antes de la lectura 
En este momento se busca despertar el interés del lector por la lectura a través de la 
motivación, es sumamente importante, pues muchos autores coinciden que  si el lector está 
desactivado para iniciar el proceso de la lectura es mejor que no lo inicie sino tiene un 
objetivo propio trazado. Las desarrollar actividades previas a la lectura son las siguientes. 
Determinar objetivos 
Se sugiere realizar las siguientes preguntas: ¿Para qué leer? Qué sé del texto, etc. Ayuda a 
activar los conocimientos previos de los alumnos, Estimula la tendencia a la indagación, 
contribuye a la activación de esquemas cognitivos, a la formulación de preguntas y al 
establecimiento de propósitos para focalizar su atención en la medida que leen. Ello dará 
significado a la actividad lectora y permitirá su evaluación. Cabe recordar que las 
preguntas deben ser propuestas por los mismos alumnos ya que se debe tener en cuenta sus 






Sólo así el lector podrá desarrollar un esquema mental. Se sugiere seguir la siguiente 
secuencia: 
Presentar a los alumnos palabras claves del texto y pedirles que las ordenen de manera 
lógica. 
- Aplicar la técnica del escenario: Incentivar al diálogo respecto al texto a leer, luego 
presentar un resumen de la historia incluyendo sus principales elementos. Invitar a los 
alumnos a predecir el resto de la historia (Esta técnica debe ser utilizada cuando sea 
necesario motivar a los alumnos o la trama es algo complicada). 
- Invitar a los alumnos a dar distintas versiones de la historia. 
Realizar una mirada preliminar al texto y hacer predicciones basadas en su 
estructura. 
El inferir es la base de la construcción de los significados para los lectores. Al tomar 
conciencia los alumnos de la importancia de las inferencias, progresa su capacidad de 
construcción de significados y también ayuda las preguntas inferenciales propuestas por el 
docente.  
 También es vital que el alumno realice sus propias inferencias porque allí se revela 
su nivel de comprensión lectora. Este proceso permitirá que el lector formule sus propias 
hipótesis y así se mantendrá motivado durante la lectura para corroborarla.  
Se sugiere seguir la siguiente secuencia: 





- Mirar los cuadros y leyendas que acompañan al texto. 
- Leer las introducciones a los párrafos. 
- Realizar predicciones del texto. 
- Observar si un texto es narrativo o informativo. 
En caso que el texto sea narrativo, se debe seguir la siguiente secuencia: 
 Hojear el libro desde el principio para tratar de tener una idea del argumento, identificar a 
los personajes, la trama y el desenlace. 
 Formularles preguntas que los orienten a leer uno o dos párrafos y a observar algunas 
ilustraciones. 
 Compartir lo que han aprendido. 
 Presentar un mapa de la historia y sus principales elementos. 
 Predecir los elementos de la historia desde una vista preliminar. 
 Leer la historia en silencio, completa o por partes. Retomar el mapa de la historia para 
realizar predicciones y completar colectivamente el mapa de la narración. 
En caso de que el texto sea informativo, se debe seguir a siguiente secuencia: 
 Dar una mirada preliminar al texto para determinar las ideas principales. 
 Visualizar a través de esquemas la organización de la información. 
 Formular preguntas que ayuden a los alumnos a dar una mirada preliminar al texto. 
Observando los títulos, subtítulos e ilustraciones. 
 Apoyar a os alumnos a predecir el tipo e información que aprenderán, a través de una 
mirada preliminar. 
 Presentar un organizador gráfico y dar a conocer a los alumnos que las ideas están 





Realizar lluvia de ideas 
Ayuda a los alumnos a expresar lo que saben acerca de un tema en particular. Esta técnica 
se puede trabajar de manera individual o en grupo, expresando todo lo que saben y luego 
compartiéndolo en grupo. 
Es indispensable utilizar esta técnica sólo si se tiene alguna información sobre el tema. Si 
la información es mínima, es conveniente trabajarla en grupo.  
Se sugiere las siguientes secuencias. 
 Brindar a los alumnos tarjetas para registrar su información. 
 Pedir a os alumnos que escriban todas las palabras, frases e ideas que vengan a su mente. 
 Motivar a los alumnos que lean sus listas en voz alta para el grupo y registrar sus ideas en 
la pizarra. 
 Discutir la información registrada. resaltando las ideas que se relacionen de marera más 
directa con el texto y eliminar las que estén más distantes del texto. 
Elaborar un mapa semántico 
Es la estructura de una información representada gráficamente. Ayuda a los alumnos a 
activar sus conocimientos previos y a establecer relaciones dentro del tema a tratar. Se 
inicia por lo general con lluvia de ideas, luego se pide a los alumnos que expresen sus 
ideas y finalmente se establece relaciones con las palabras dadas con la orientación del 
docente, permitiendo así que los alumnos activen sus conocimientos previos almacenados. 






 La discusión del mapa semántico es la parte más productiva de esta estrategia, ya 
que los alumnos aprenden palabras nuevas, extraen nuevos significados de las palabras y 
establecen relaciones entre todas las palabras propuestas. Se recomienda retomar el mapa 
que se construyó globalmente para confrontar las ideas e invitar al alumno a completar el 
mapa con nuevos conocimientos. 
Realizar una guía de anticipación 
 Es un cuestionario con planteamientos respecto al tema a leer con la finalidad que 
sea respondido por los alumnos indicando sus acuerdos o desacuerdos con los mismos. 
Esta técnica permite a los estudiantes desarrollar hábitos, a corroborar sus distintas 
concepciones y modificarlas, a la vez que activan sus conocimientos previos y adquieren 
un propósito para la lectura. El docente debe tener en cuenta que los planteamientos 
propuestos en la guía deben estimular a los alumnos a pensar y que además estos deben 
seguir una correlación. 
Lectura en voz alta a los estudiantes 
Esta técnica ayuda a expandir el lenguaje oral y a activar sus conocimientos previos. Se 
recomienda informar a los alumnos de qué se trata la lectura y del por qué están leyendo. 
Darles un motivo para que escuchen atentamente la lectura. Por ejemplo, el anticipar lo 
que esperan de la historia. 
 Después de leer en voz alta, se debe comentar el material, controlando el propósito 
por el cual los alumnos están escuchando, y discrepar si sus predicciones han sido 
confirmadas o no. Y finalmente invitar a los alumnos a realizar una lectura silenciosa para 





 La etapa del pre lectura es indispensable para la activación de conocimientos 
previos, la determinación de los objetivos y la mejora de construcción del significado. Otra 
función importante es que al orientar al alumno a que se formule sus propias hipótesis 
también se le estimula su tendencia a la indagación. 
Durante la lectura 
 En esta etapa, el lector adquiere una participación más activa en el proceso de la 
lectura ya que desarrolla ampliamente un enfoque visual y mental de ella. Es en este 
momento de la lectura cuando el lector verifica sus hipótesis hechas al inicio, relaciona sus 
saberes previos con la información procesada y por tanto construye los nuevos saberes 
para comprender el texto. 
Formular preguntas sobre lo leído 
Este proceso implica enseñar a los alumnos cómo generar preguntas que requieran integrar 
la información y pensar a medida que leen. Las preguntas deberían recapitular la 
progresión lógica de la historia. No debemos centrarnos en las preguntas sobre los 
procesos cognitivos, sino centrarnos en la parte esencial de la historia. 
Identificar la idea principal 
Cabe destacar que existen diferentes concepciones respecto a las ideas principales ya que 
éstas dependen del objetivo del lector. Hay dos categorías de información importante en un 
texto: la información textualmente importante y la información contextualmente 
importante. 
 La primera, es aquella que el autor presenta como tal a través de la estructura del 





considera importante, dependiendo de su atención y conocimientos. Es indispensable 
ubicar las ideas principales desde las dos categorías porque el alumno debe refutar sus 
ideas con fundamento respecto a las del autor. 
 Según el tipo de texto la idea principal tiene distintas perspectivas. En una 
narración, la idea principal se refiere a los hechos y a su interpretación, en cambio, en los 
textos informativos, la idea principal es un concepto, una generalización, etc. Asimismo, es 
importante diferenciar el contenido del texto que responde a la pregunta ¿De qué trata el 
texto?, de la idea principal que responde a ¿Cuál es la cosa más importante que el autor 
quiere decirnos? 
Monitorear la lectura y controlar los errores de comprensión 
Este proceso se refiere a constatar si lo que se está leyendo tiene sentido o no. Este proceso 
es parte del desarrollo meta cognitivo del alumno que evoluciona gradualmente con la 
edad. Puede implicar releer, leer los párrafos siguientes, formularse nuevas preguntas, 
modificar fas predicciones, poniendo atención en las palabras o buscando ayuda en una 
fuente externa. 
 La conciencia del grado de comprensión del texto, ayuda a construir activamente el 
significado del texto y por ende a detectar los errores o lagunas. Una vez detectado el 
error, es necesario que el alumno sepa qué hacer para solucionarlo durante el proceso de la 
lectura, dichas decisiones también son señales importantes de la comprensión. 
 Se sugiere que el docente deje a los alumnos corregir sus errores, para que ellos 
adquieran su propio significado. 
 La evaluación debe ser continua utilizando los mecanismos de autorregulación. etc. 





asegura la comprensión lectora. Preguntarse ¿Estoy comprendiendo la lectura? ¿He dejado 
de comprender? ¿Cuándo? y trazarse estrategias de solución como por ejemplo el 
subrayado. 
Tomar notas 
El tomar notas o apuntes permite ver el texto como una unidad, no se escriben ideas 
aisladas o irrelevantes. Permite clasificar las ideas principales de las irrelevantes. 
Consultar el diccionario 
Ante una palabra desconocida en la lectura, lo mejor sería que el lector ‘Infiera por el 
contexto” su significado, a fin de ejercitar su pensamiento hacia la comprensión y luego 
hacer uso del diccionario comparando sus inferencias, lo que les ayudará a despejar sus 
dudas respecto al significado de una palabra y a su ortografía, es conveniente crear el 
hábito frente al uso del diccionario para que el alumno enriquezca su vocabulario y 
ortografía. 
Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas. 
El tener un esquema mental nos ayuda a tener organizada la información del texto. Las 
imágenes mentales adquiridas permitan visualizar una secuencia lógica del texto. 
 En esta etapa es indispensable que sea el mismo alumno quien desarrolle sus 
habilidades lectoras, y sea el docente el que haga uso adecuado de las estrategias de 
comprensión lectora, a fin de permitir que el alumno encuentre su ritmo y formule sus 






 Recordemos que cada alumno adquiere una estrategia de comprensión lectora 
según sus habilidades y también según el moldeamiento estratégico que observe en el 
maestro.  
Después de la lectura 
Finalizada la lectura es conveniente una recapitulación general del texto, resumirlo, 
retenerlo estratégicamente para recordarlo y así ampliar los conocimientos del lector. Este 
proceso culmina cuando el lector sea capaz de decir con sus propias palabras el contenido 
del texto incluyendo sus opiniones personales y pueda organizar la información procesada 
y comprendida en cuadros y gráficos. 
Desarrollar paráfrasis 
Consiste en realizar un resumen de manera oral o escrita del texto leído. Esta actividad 
obliga al alumno a reorganizar los elementos del texto de manera personal. y así 
comprobar la comprensión del contenido. A través de a paráfrasis, se deduce con más 
certeza qué es lo que el alumno piensa de la historia que cuando se le pide realizar un 
juicio crítico, porque en la paráfrasis debe mantener las ideas del autor sin cambiarlas. Para 
esta actividad se sugiere que los alumnos realicen una lectura silenciosa, dándoles palabras 
para recordar, indicándoles que van a contar la historia con sus propias palabras, modelar 
la estrategia. La paráfrasis asimismo permite una evaluación cualitativa y cuantitativa de la 
comprensión del texto. 
Formular y responder preguntas 
Pinzás (1999) clasifica las preguntas realizadas en dos tipos: literales e inferencales. El 
primer tipo de preguntas, son preguntas puntuales cuyas respuestas se encuentran en el 





sujeto. En cambio, las preguntas inferenciales, no se responden directamente en base al 
texto. En ellas, el alumno da a conocer su propia percepción y elaboración individual. 
Ejemplo: ¿De qué otra manera...? ¿Por qué crees...?, en este caso puede haber variación de 
sujeto a sujeto. El alumno debe aprender a trabajar con ambos tipos de pregunta. Primero 
se debe ejercitar al alumno con preguntas literales y poco a poco incursionarlo en las 
preguntas inferenciales. 
Utilizar organizadores gráficos. 
El organizador gráfico es una estrategia de Aprendizaje que consiste en organizar y 
presentar la información procesada y comprendida de manera visual. Para que el alumno 
pueda elaborar un buen organizador gráfico, deberá haber aprendido previamente a utilizar 
las estrategias de elaboración de la información (subrayado, resúmenes, síntesis, 
formulación de preguntas, etc.), sólo así será capaz de usar la estrategia de organización 
como es el “organizador gráfico”. 
 Esta estrategia de aprendizaje llamada “organización de la información se aprende 
después de un largo proceso y puede ser utilizada, antes, durante y después de la lectura. 
Antes de la lectura suele ser utilizada por el docente para la estimulación y preparación de 
la misma. Durante y después de la lectura, es elaborada por los alumnos para demostrar su 
comprensión del texto. Es muy importante porque el alumno selecciona la información que 










Esta técnica es importante ya que el alumno retorna la hipótesis que se había formulado 
antes de empezar a leer. Un resumen tanto escrito corno oral debe cumplir los siguientes 
requisitos: 
Plasmar los principales contenidos propuestos por el autor. 
- Presentar la información más importante con el menor número de palabras, es decir, se 
debe eliminar la información redundante. 
 Al resumir un texto, el alumno revela su comprensión del contenido y su capacidad 
de tomar decisiones sobre a jerarquía de la información y su posterior información. 
 Es fundamental que al finalizar la lectura, el lector haya llegado a sus propias 
conclusiones y adquiera un punto de vista personal frente al texto y no conformarse con las 
opiniones del autor, de esta manera el lector está desarrollando una lectura crítica. 
Evaluación de la comprensión lectora 
Simpson (1990) sostiene que la evaluación debe ser considerada corno un componente 
esencial de la lectura y no como algo aislado de la misma. Pues la evaluación no sólo debe 
limitarse al producto final, sino también a estrategias utilizadas por el lector y las posibles 
causas de sus fallas. Es preciso considerar cuáles son los objetivos de la lectura, ya que de 
ello dependerá el carácter de la evaluación y de los procedimientos a emplearse. Los 
factores más importantes a evaluar en la comprensión lectora son: Los conocimientos 
previos, estrategias de lectura y la conducta frente a la lectura. 
 Bofarull (2001) retomando un artículo de la Ley Orgánica General del Sistema 





Comunicación Integral sino también en las demás áreas ya que la lectura es una actividad 
transversal. 
Bono & Donolo retomando a Simpson (1990) señalan que ha mejorado la forma de evaluar 
la comprensión lectora y que un método simple para evaluar la comprensión del texto no 
puede ser considerado suficientemente fiable para medir la lectura, ello se debe a que: La 
lectura es más compleja de aquello que puede ser medido con un instrumento sencillo. El 
contexto en que se lleva a cabo a evaluación, afecta las generalizaciones. Diferentes 
enfoques de evaluación son efectivos de manera diferente en la medición de varios 
aspectos de la lectura. En el proceso de la lectura influyen diversos factores que inciden en 
la comprensión, unos pueden ser evaluados de manera cuantitativa y otros de manera 
cualitativa. 
 Los factores que se pueden evaluar a través de pruebas estandarizadas son: 
Reconocimiento de definiciones de palabras, habilidad para reconocer detalles de un 
pasaje del texto y la idea principal de cada párrafo. Mientras los que se pueden evaluar 
cualitativamente son: Las soluciones de problemas, selección adecuada de estrategias para 
la comprensión del texto y los conocimientos que se tiene del texto. Estos son evaluados 
con poca frecuencia. Gloria Catalá (2001) da a conocer dos tipos de evaluación de 
compresión lectora. La evaluación formativa y la informativa. 
Los procesos psicológicos implicados en la comprensión lectora 
Los procesos cognitivos y sus operaciones involucradas en la comprensión lectora 
incluyen el reconocimiento de las palabras y ni asociación con conceptos almacenados en 
la memoria, el desarrollo de las ideas significativas la extracción de conclusiones y la 
relación entre lo que se lee y lo que ya se sabe. Todo ello se realiza concurrentemente para 





información; la lectura demanda prestar atención activa a muchas cosas al mismo tiempo 
para coordinar los procesos psicológicos que se dan en la aprehensión de los códigos 
escritos. Sin embargo, la capacidad humana de procesamiento es limitada, de acuerdo con 
la experiencia del lector. Cuando se da este desajuste entre la capacidad el lector y las 
demandas de la comprensión se producen un conflicto que se manifiesta en forma de 
dificultades de comprensión lectora. 
Los procesos psicológicos básicos que intervienen en la comprensión lectora son los 
siguientes: 
a.  Atención selectiva 
El lector debe focalizar su atención en el texto objeto de letra y rechazar otros estímulos 
externos o internos que le puedan distraer. Ello supone un notable esfuerzo de control y de 
autorregulación de la atención. 
b.  Análisis secuencial 
Constituye uno de los componentes del proceso mental de análisis-síntesis, mediante el 
cual el lector va realizando una  lectura (palabra tras palabra) y va concatenando los 
significados de cada una de ellas, para posteriormente dotar  de significado a la 
secuencia del texto leído, bien por frases,  párrafos o tramos más extensos. 
c.  Síntesis 
Mediante este proceso el lector recapitula, resume y atribuye significado a determinadas 
unidades lingüísticas para que las palabras leídas se vertebren en una unidad coherente y 





 Para que el desarrollo de la comprensión lectora sea eficaz es necesario que los 
procesos cognitivos de análisis-síntesis se den de manera simultánea en el proceso lector, 
evitando así que un entrenamiento lector excesivamente sintético contribuya a la aparición 
de errores de exactitud lectora, tales como omisiones, inversiones, sustituciones, etc. Los 
procesos cognitivos de análisis-síntesis deben ser interactivos e influirse entre sí. Mientras 
se lee se está produciendo una percepción visual de las letras, se reconocen, se decodifican 
(correspondencia letra-sonido), se integran en las sílabas, en la palabras, éstas se integran 
en las frases y éstas a su vez en el párrafo. Ello implica también el reconocimiento de los 
patrones ortográficos, el conocimiento de sus significados, etc., y exige una interactividad 
sintético-analítica.  
d.  Discriminación perceptiva 
La discriminación perceptiva que se da en el proceso lector es de tipo visual 
(discriminación táctil en el caso del código Braille para los lectores ciegos) y de carácter 
auditivo-fonético. La conducta de discriminación consiste en seleccionar arbitrariamente 
grafías/fonemas de entre un repertorio existente (abecedario) con el objeto de identificar y 
decodificar correctamente los grafemas/fonemas que se escriben leen y evitar así los 
errores de exactitud. Una correcta discriminación visual, táctil y auditivo-fonética 
contribuirá a lograr una buena comprensión lectora. 
e.  Memoria 
Distintos tipos de memoria existentes en cuanto a su modalidad temporal, inmediata e 
inmediata (largo y corto plazo), son procesos subyacentes e intervinientes en el proceso de 
lectura y su comprensión, y lo hacen mediante rutinas de almacenamiento. En el caso de la 
memoria a largo plazo, al leer se van estableciendo vínculos de significados con otros 





aprendizajes significativos (Ausubel, 1983; Novack, 1985 y Norman, 1986) sobre los 
esquemas cognitivos ya preexistentes en los archivos de la memoria a largo plazo del 
sujeto. 
 En el caso de la memoria a corto plazo, se activa el mecanismo de asociación, 
secuenciación, linealidad y recuerdo del texto, siguiendo la trayectoria o disposición lógica 
de la lectura estructurada a medida que se va leyendo. Con ello se produce un proceso 
continuo de memoria inmediata al ir asociando (evocando) los nuevos contenidos, 
acciones o escenas textuales que aparecen, con los respectivos personajes, temas, acciones 
u otros datos expresados en el texto. 
Todo este proceso de «ida y vuelta» de los dos tipos de memoria producen interconexiones 
significativas (comprensivas) entre las distintas partes integrantes de un texto leído, con el 
consiguiente beneficio en la comprensión lectora. 
 Todos estos procesos son necesarios para comprender y no todos los alumnos los 
realizan de manera adecuada y, como consecuencia, Surgen las diferencias individuales y 
de ahí, las dificultades de aprendizaje que pueden tener un origen distinto en cada caso, no 
solamente explicadas por estas funciones psicológicas básicas sino por otra serie de causas 
que se verán en las próximas páginas del capítulo. 
Comprender la lectura 
Los Estudiantes “malos lectores” tienen dificultades para comprender porque sus 
habilidades de decodificación son insuficientes. De hecho, Allington (1983) y Resenshjne 
y Stevens (1984) señalaron que los malos lectores reciben menos enseñanza en 






 Superada ya la etapa del aprendizaje de la decodificación y habiendo conseguido la 
suficiente fluidez lectora que le permita al alumno acceder a la comprensión, se analizan 
qué factores están relacionados ella y qué resulta necesario para comprender lo que se lee. 
Los factores intervinientes en la comprensión son: 
a.  Los conocimientos previos. Actúan como mediadores entre  las palabras y el sentido 
de las mismas, entre el estímulo que es la letra impresa y la memoria a corto plazo. 
b.  La competencia del lector. Constituida por el vocabulario que determina el grado de 
comprensión que se produce y por el dominio que el sujeto tienen en las estructuras 
sintácticas, que también condiciona la comprensión lograda. 
c.  Los esquemas. Entendidos como la estructura de almacenamiento de la información en la 
memoria semántica y explican detalladamente cómo debe organizarse la información.  
 Rumelhart  (1981). 
 De acuerdo con todo ello, el lector llega a comprender el mensaje que intenta 
ofrecer el texto cuando es capaz de activar o construir un esquema que explique los objetos 
y eventos que se describen en la lectura. 
 Los procesos de almacenamiento. Constituidos por las rutinas de recuperación de 
la información (memoria). 
 En investigaciones más recientes, Orrantia y Sánchez (1994) han descrito muy 
analíticamente lo que debe hacer un alumno para comprender los textos. 
 En primer lugar se debe poner en funcionamiento una estrategia estructural, es 
decir, determinar cómo está organizada la información en el texto, cuál es la forma que 





las claves textuales y mediante un proceso tentativo de verificación o rechazo de las 
hipótesis que desde las ideas que se van procesando debe ir haciendo el lector. 
 En segundo lugar, el alumno debe crear la macro estrategia o la idea global del 
texto que puede aparecer expresa o no, y lo hace de tres modos: 
a. A través de la supresión o selección de las ideas que son fundamentales para la idea 
principal y obviando aquellas que son irrelevantes. 
b. Generalizando para abstraer una idea desde los conceptos semánticos de las distintas ideas 
existentes en el texto. 
c. integrando una secuencia de oraciones y reemplazándolas por otra totalmente nueva que 
no aparece en el texto como un concepto supra ordenado. 
 En tercer lugar, el alumno debe hacer un uso estratégico de la progresión  temática, 
que consiste en identificar cómo se relacionan los elementos del  texto entre sí. 
 En cuarto lugar, deben emplearse estrategias de autorregulación de la comprensión. 
Autorregularse significa ser capaz de reconocer las dificultades que puedan surgir en la 
comprensión, localizar su origen y buscar las medidas adecuadas para resolverlo. En 
realidad se trata de un desarrollo de las habilidades meta cognitivas. 
 Los alumnos que no realizan todo esto o lo hacen deficientemente, experimentan 
dificultades en la comprensión. Así pues, un «mal comprendedor» no percibe la 
organización interna del texto y al intentar recordarla no establece una organización 
jerárquica.  Meyer (1984) sino que lo evoca como una lista de elementos que forman parte 
del texto pero sin ordenación. Manifiestan también un comportamiento lineal en la 





literalmente algunas frases y obviando otras de forma que aparecen sin conexión. Tampoco 
las estrategias meta cognitivas están presentes en su procesamiento porque las estrategias 
de comprensión, que son previas, no las domina. 
En el epígrafe siguiente pueden verse las características comportamentales de estos 
alumnos en clase ante la situación de lectura. 
Características de los alumnos con dificultades de aprendizaje de comprensión 
lectora 
 Algunas características del comportamiento de los alumnos que presentan 
dificultades en la comprensión lectora giran en torno a los siguientes aspectos: 
a) Aproximación pasiva a la lectura.  Rechazo. 
b) Escasa motivación. 
c) Pensamientos auto evaluativos. 
 Por lo que respecta al rechazo a la lectura, los alumnos presentan comportamientos 
de evitación, tienden a olvidan> sus lecturas porque saben que experimentan gran 
dificultad en comprender y optan por rechazar en la medida de lo posible la lectura. En el 
mejor de los casos, puede afirmarse que su aproximación a ella es de carácter pasivo y a 
instancias del profesor o de los padres. Asimismo, estos alumnos alcanzan una 
comprensión superficial o de trámite, es decir, atendiendo a algunas palabras del 
vocabulario y a algunas frases y no llegando a una comprensión profunda del texto. 
 La escasa motivación hacia la lectura es otra de las notas características del alumno 
que tiene dificultades de comprensión. Algunos alumnos malos lectores tienen la creencia, 





deprisa posible y sin equivocarse. Ello contribuye a que su motivación por comprenderla 
no exista y se le preste más atención a los procesos más básicos de la lectura (traducción 
de los signos impresos al lenguaje hablado) con la consiguiente inatención a la 
comprensión. 
 La escasa motivación a la lectura adquiere las características de un ciclo cerrado y 
repetitivo: el alumno al no comprender (porque no dispone de las estrategias necesarias  
para ello) se desmotiva y rechaza la lectura y, como no lee no puede desarrollar las 
competencias necesarias para comprender que, por otra parte, deberían ser 
sistemáticamente entrenadas, monitorizadas o guiadas por el profesor. 
 Los pensamientos auto evaluativos suelen formar parte de sus contenidos 
cognitivos. Se generan pensamientos negativos tales como: «...para qué voy a leer si no lo 
comprenderé», «...me cuesta mucho comprenderlo, no lo haré bien», «YO no sirvo para la 
lectura», etc. La reiteración de estos pensamientos produce rechazo y se instaura una 
autoimagen muy deteriorada sobre las capacidades de comprensión. 
Tipos de comprensión lectora 
De acuerdo con el autor o autores de referencia podemos emplear una u otra tipología o 
taxonomía de la comprensión lectora. Así, por ejemplo, Mercer (1983) señala cuatro tipos: 
la literal, la interpretativa, la evaluativa y la apreciativa. Otros autores, basándose en dicha 
clasificación establecen algunas variaciones (Miranda, 1987; Vallés, 1990; entre otros), 








La comprensión lectora literal 
Su función es la de obtener un significado literal de la escritura implica reconocer y 
recordar los hechos tal y como aparecen expresos en la lectura y es propio de los primeros 
años de la escolaridad, en el inicio del aprendizaje formal de la lectura y una vez 
adquiridas ya las destrezas decodificadoras básicas que le permitan al alumno una lectura 
fluida. 
Está compuesta por dos procesos: 
a) Acceso léxico. Cuando se reconocen los patrones de escritura o del sonido en el caso de la 
comprensión auditiva, los significados que están asociados a ellos se activan en la 
 memoria a largo plazo. Desde un acercamiento cognitivo se postula la existencia de 
unos diccionarios mentales-léxicos a los que se accede durante la Comprensión del 
lenguaje. 
b) Análisis. Esta función consiste en combinar el significado de varias palabras en la relación 
apropiada. Se comprende la frase como una unidad completa y se comprende el párrafo 
como una  idea general o unidad comprensiva. 
La comprensión Inferencial  
 Denominada también interpretativa. Este nivel proporciona al lector una 
comprensión más profunda y amplia de las ideas que está leyendo. Exige una atribución de 
significados relacionándolos con las experiencias personales y el conocimiento previo que 







Está formada por tres procesos: 
a) La integración. Cuando la relación semántica no está explícita en el texto y se infiere para 
comprenderla. Por ejemplo, en la expresión: «El toro perseguía al corredor Él se apartó». 
Lo que hace el lector experto ante la lectura de estas frases es lo  siguiente: 
  Utiliza las reglas aceptadas sobre las inferencias pronominales para inferir que (él) en la 
segunda oración se refiere al corredor en la primera oración. 
  Utiliza sus conocimientos previos sobre lo que se hace cuando un toro persigue a alguien, 
es decir, intenta apartarse para que no le pille. 
b) El resumen. La función del resumen mental consiste en producir en la memoria del lector 
una macro estructura  (Kintsch y Van Dijk, 1978) o esquema mental, y se considera como 
un conjunto de proposiciones que representan ideas principales. Se forman macro 
estructuras cuando se encuentran expresiones en el texto  del tipo: «por consiguiente», 
«por lo tanto», «en consecuencia», etc.  
c) La elaboración. Es lo que aporta o añade el lector al texto que está leyendo. Se une una 
información nueva a otra que ya resulta familiar, por lo que aumenta la probabilidad de la 
 transferencia. Por ejemplo: 
Lo que pone el texto: 
«La leja de la estantería estaba saturada de libros». 
Lo que añade el lector: 






La comprensión crítica 
Denominada también evaluación apreciativa. Es un nivel más elevado de 
conceptualización (Miranda, 1988) ya que supone haber superado los niveles anteriores de 
comprensión literal y de comprensión interpretativa, llegándose a un grado de dominio 
lector caracterizado por emitir juicios personales acerca del texto, valorando la relevancia 
o irrelevancia del mismo. Se discriminan los hechos de las opiniones y se integra la lectura 
en las experiencias propias del lector. 
Dificultades en comprensión lectora 
Las dificultades que se producen en la comprensión lectora son todas aquellas que llevan 
al lector a no haber extraído el significado del texto o a haberlo hecho insuficiente y 
deficitariamente. Ello nos permite inferir que se han producido una serie de fallos, 
déficits... que, conjunta o aisladamente han producido la incomprensión o la comprensión 
parcial o defectuosa del material leído. 
 De acuerdo con todo ello, los diferentes autores que han abordado el tema, y de 
acuerdo también con la orientación metodológica empleada, las dificultades se han 
clasificado artefactualmente en taxomornías, según los siguientes factores: 
a)  Los procesos psicológicos (cognitivos) intervinientes en la lectura y su comprensión 
(Cuetos, 1996). 
b)  El tipo de error/dificultad expresado según la naturaleza sintáctica, semántica e ideativa del 
texto (Collins y Smith, 1982; YeIa, Díez, y Muñiz, 1985; entre otros). 
c)  Modelos molares. De acuerdo con la clasificación de los niveles  de comprensión lectora 





d)  Modelos mixtos. En los que las dificultades expresadas incluyen elementos psicológicos, 
contextuales, motivacionales, lingüísticos, etc. 
 Las dificultades que se dan en los niveles de comprensión lectora expuestos 
anteriormente son los siguientes: 
Lectura comprensiva literal 
 Las dificultades que se dan en este nivel de comprensión corresponden a una 
lectura de reconocimiento y de memoria (fijación, retención y evocación) de los hechos, 
ideas principales, secundarias, secuencias de acontecimientos, palabras nuevas, etc. Todo 
ello aparece explícito en el texto. 
 Los alumnos con baja comprensión literal presentan dificultad para: Reconocer el 
significado de palabras. Vocabulario escaso, Identificar sinónimos y antónimos. Fijar la 
información (carácter mnésico), retener la información (carácter mnésico), evocar la 
información (carácter imnésico), identificar acciones de los personajes, extraer la idea 
principal, extraer las ideas secundarias, resumir el texto.  
En esta misma línea, Miranda (1988) con una perspectiva molecular analiza las 
dificultades que se dan en este nivel: a) Dificultad en la comprensión de las palabras y 
frases: Este tipo de dificultad guarda gran relación con los errores típicos de exactitud 
lecto-escritura (fragmentaciones, omisiones, inversiones, añadidos, sustituciones...) así 
como insuficiencia de vocabulario e inhabilidad en la construcción de frases (sintaxis), 
agravado todo ello por déficit o escaso nivel aptitudinal en el razonamiento de carácter 
verbal. b) Dificultad en el recuerdo de hechos, detalles e idea principal. Este tipo de 
dificultad presenta elevados componentes mnésicos. c) Dificultad para localizar la 





diferenciación en sus partes (procesos de análisis-síntesis referidos a un párrafo o a un 
texto) inicial, media o final.  
Lectura comprensiva interpretativa 
Este nivel supone un grado superior al anterior (literal) y es propio de los últimos cursos de 
la Educación Secundaria. Los alumnos con baja comprensión interpretativa presentan 
dificultad para: Contextualizar el significado de las palabras, «Traducir» (parafraseo) el 
significado de palabras nuevas, inferir el significado de palabras desconocidas, establecer 
relaciones de causalidad entre las distintas partes del texto, distinguir lo real de lo 
imaginario. 
Miranda, (1988) refiere las siguientes dificultades: 
a) Dificultad en la comprensión de relaciones. Está directamente vinculada con la 
dificultad de comprensión literal de la idea principal, ya que si no se es capaz de localizar 
dicha idea, difícilmente podrá establecer relaciones o realizar interpretaciones del material 
que lee, b) Dificultad para hacer inferencias. El lector no alcanza pensar de modo 
semejante a como lo hace el autor del texto, c) Dificultad para diferenciar entre realidad y 
ficción. La ausencia de comprensión puede llegar, incluso, hasta los niveles de no 
distinguir estos aspectos, d) Dificultad para extraer conclusiones. Si no existe habilidad en 
los pasos previos (sintaxis, vocabulario e idea principal) difícilmente podrán extraerse 
conclusiones generales de la lectura. 
La lectura comprensiva crítica. Los alumnos con baja comprensión crítica presentan 
dificultad para: 
Distinguir los hechos de las opiniones del autor, Valorar el texto (juicio personal), Integrar 





las intenciones del autor del texto, Evaluar la consistencia o irrelevancia del texto, 
Distinguir lo objetivo de lo subjetivo. 
Importancia de la comprensión de lectura 
Para muchos niños y jóvenes la comprensión de lectura es una actividad difícil de 
alcanzar: Se conforman con decodificar y reproducir algunas frases aisladas de una lectura 
tomándose todo el tiempo para decir que comprendió algo o nada. La comprensión lectora 
es muy importante porque permite ampliar sus horizontes cognoscitivos, así como 
desarrollar sus capacidades intelectuales. Además, la comprensión lectora es importante 
porque posibilita acceder a niveles más profundos de procesamiento activo de la 
información. Y es importante por ser una actividad significativa que permite no solo 
asimilar y decodificar los símbolos lingüísticos (grafernas, fonemas), sino captar y 
almacenar con precisión los significados y mensajes que quiere transmitir el autor. Las 
suposiciones sobre el contenido verificando o reformulando estas suposiciones mientras se 
va leyendo. El profesor debe enseñar a los alumnos a: Predecir resultados, Inferir el 
significado de palabras desconocidas, Inferir efectos previsibles a determinadas causas, 
Inferir secuencias lógicas, Inferir el significado de frases hechas, según el contexto, 
Recomponer un texto variando algún hecho, personaje, Situación. 
d. Nivel crítico. Implica la formación de juicios propios con respuestas de carácter 
subjetivo, identificación con los personajes del libro, con el lenguaje del autor, e 
interpretación personal a partir de las reacciones creadas basándose en las imágenes 
literarias. Hemos de enseñar a los alumnos a: Juzgar el contenido del texto bajo el punto de 
vista personal, Distinguir al hecho de una opinión, Emitir un juicio frente a determinado 
comportamiento, Manifestar las relaciones que provoca determinado texto, Comenzar a 





Tipos de lectura 
Existen muchas clasificaciones sobre tipos de lectura, y su variedad depende de los 
objetivos que persiga. Los buenos lectores utilizan las estrategias necesarias para cada tipo 
de texto. No leen del mismo modo cualquier texto. Para nuestra investigación asumiremos 
algunos tipos de lectura propuestas por EAP del Baix recogidas por Solé (1999) cuya 
presencia es importante en la vida adulta y que puede ser utilizada en el nivel escolar. La 
secuencia en que se presentan estos tipos de lectura no es jerárquica. Todos deben 
considerarse en situaciones de enseñanza. 
a. Lectura recreativa. Es la lectura de tipo personal que se lleva a cabo en el tiempo libre y 
tiene por finalidad la distracción. Se relaciona la lectura recreativa con la lectura de obras 
literarias: novelas, cuentos. Poesías, tragedias, etc. Esta lectura cultiva en el lector la 
sensibilidad y, acrecienta su cultura y facilita su dominio del lenguaje preparándolo para 
leer otros tipos de textos. En este caso el lector podrá leer y releer tantas veces como sea 
necesario un párrafo o un libro entero. 
b. Lectura informativa.  Tiene como objetivo mantener permanentemente informado al 
lector de lo que sucede en el mundo. Se asocia a este tipo de lectura el de los periódicos, 
revistas o diversas obras. Esta modalidad satisface, una necesidad cada día más 
importante: la información. 
c. Lectura general.  Esta lectura tiene como objetivo obtener información general o las ideas 
más generales de lo que dice el texto. Es decir, saber el tema de qué va tratar, conocer el 
tipo de texto, etc. Se utiliza para leer revista, periódicos, monografías, capítulos de libros, 





d. Lectura específica.  El propósito de esta lectura es localizar algún dato que nos interesa. 
Un característico de la lectura selectiva lo constituye, por ejemplo, la búsqueda de un 
número telefónico. Consulta de un diccionario, la búsqueda de la respuesta a la pregunta 
formulada sobre el texto. 
e. La lectura de revisión.  Esta modalidad, aunque es restringida, tiene por propósito revisar 
lo escrito. Por ejemplo, las personas que escriben un texto tienen la obligación de revisar el 
texto para constatar si aquello que redactaron tiene o no sentido. 
f. Lectura de estudio.  El propósito de este tipo de lectura es para dominar un determinado 
tema que trata un texto específico. El nivel de comprensión, como su nombre lo indica, 
tiene el propósito de conocer al detalle el contenido, o que implica discriminar el tema 
central, las ideas importantes, así como las ideas secundarias del texto. Para estudiar un 
texto se suele proceder de modo sistemático para ubicar las ideas generales e importantes 
del texto. Al respecto, Solé (1999) dice: cuando se estudia, se puede proceder a una lectura 
general del texto para situarlo en su conjunto, y luego se va profundizando en las ideas que 
contiene. En tal sentido, la lectura de estudio obliga a que se aplique una estrategia 
completa basada en una serie de fases. 
Estadios de la lectura comprensiva 
Mercer (1992) considera que los niños transitan por cinco etapas o estadios cuando se 
están desarrollando como lectores: 
Estadio 0: La prelectura Este es un período cronológico que empieza con el nacimiento y 
se extiende hasta aproximadamente los seis años de edad. Durante este estadio el niño va 
adquiriendo el lenguaje oral y los conceptos que necesitará más adelante cuando ingrese al 





algunas palabras simples. El aspecto más importante de este período es el desarrollo de 
habilidades metalingüísticas como la conciencia fonológica. 
Estadio 1: La lectura inicial Comprende el primer grado. Las características de este 
período son que el niño lee con lentitud y palabra por palabra. Algunos muestran 
dificultades en este período debido a la falta de estimulación anterior en las habilidades 
fonológicas. El docente orienta al niño a la comprensión del texto estimulándolo a través 
de preguntas y conversaciones. 
Estadio 2: La confirmación y la fluidez Comprende el segundo y el tercer grado. En esta 
fase el niño puede leer de cien a ciento cuarenta palabras por minuto, cometiendo solo uno 
o dos errores y aprende a usar el contexto de la compresión de lecturas familiares y 
simples. 
Condiciones para comprender mejor 
a) Condiciones físicas buen estado de la vista. Existen alumnos que creen tener una vista 
normal, pero que se agotan pronto, ignorando el motivo. Para estos casos los padres deben 
llevarlos a un oftalmólogo para que se encargue de ver estos casos que dificultan la 
concentración y la efectividad de la comprensión lectora. 
b) Postura adecuada. El niño puede leer, ciertamente, guardando cualquier clase de postura, 
pero lo recomendable, sin duda, será leer sentado. Su cuerpo deberá estar derecho, sin 
tensiones y con los pies en el suelo. Los antebrazos se apoyarán en la parte exterior de la 
mesa a fin de soportar mejor el peso del cuerpo. De este modo, con el torso recto sin trabas 
en la cintura, respirará mejor y podrá ampliar el tiempo de lectura que desee. 
c) Condiciones ambientales. Mínimo de ruidos, es decir el lugar que elija para leer deberá 





ventilación. El lugar donde lee debe poseer una temperatura más o menos de 18° 0, que dé 
frescura agradable e invite a leer. La ventilación ha de ser abundante (abrir las ventanas), 
pero no excesiva para respirar aire libre y no quedarse dormido. 
d) Ausencia de interrupciones. El lugar de lectura debe ser aislado de la puerta para evitar 
interrupciones de los amigos o familiares mientras se lea. 
e) Condiciones mentales. Para mejorar la comprensión lectora de los alumnos es necesario 
que las habilidades cognitivas de discernimiento, análisis, síntesis, resumen y 
jerarquización se encuentren activados y dispuestos a ser perfeccionados. 
f) Habilidad de discernir. Es la capacidad de marginar o separar la repetición de ideas de un 
texto que usan los autores para reforzar o aclarar su mensaje. Si uno aprende a separar lo 
redundante aprenderá mejor a localizar las ideas importantes y a sintetizar un texto. 
Ejemplo: en este texto existe una frase que se repite o es redundante (tomó el sombrero 
ágilmente y se lo puso). “Se lo puso rápidamente el sombrero en su cabeza, es decir, tomó 
el sombrero ágilmente y se lo puso. Luego hizo un ademán de saludo y se marchó”. 
g) Habilidad de analizar. Es un proceso mental consistente en identificar el tema y las ideas 
importantes contenidas en un texto. Si es un texto sin título, primero se deberá 
descomponer el texto en microproposiciones luego establecer relaciones entre las mismas 
microproposiciones para omitir las microproposiciones secundarias y seleccionar las 
microproposiciones importantes y el tema del texto. 
h) Habilidad de sintetizar. Es reducir a una unidad de orden superior, experiencias, datos, 
hechos, etc. hasta convertirlos en una nueva estructura lógica y más general. Las 






i) Habilidad de resumir. Es condensar en pocas palabras lo esencial con relación a un texto. 
Consiste en exponer de manera concisa las ideas importantes de un texto. Las macro reglas 
de omisión, selección, generalización y de construcción e integración coadyuvan a mejorar 
esta –habilidad. 
j) Habilidad de jerarquizar. Es el proceso mental que permite ordenar de modo gradual las 
ideas de un texto. Es decir es ordenar las proposiciones de un texto distinguiendo las 
macroproposiciones de las microproposiciones importantes y éstas de las secundarias. 
Cualquier organizador de conocimiento (mapa conceptual, mapa semántico, etc.) 
contribuye al desarrollo de este proceso mental. 
Aspectos específicos del programa de lectura audiovisual y de estudio 
El proceso de comprensión no termina en la extracción del significado de os párrafos, 
oraciones o textos, sino en la integración de ese significado en la memoria de largo plazo. 
En el programa de lectura video visual y de estudio, para extraer y articular o vincular las 
informaciones relevantes del texto con los conocimientos que ya se poseen, es necesario 
que en el proceso lector se utilicen, por un lado, las tres fases implícitamente: la prelectura, 
la lectura y la post lectura, y por otro lado, las actividades y estrategias contenidas en cada 
una de ellas: lectura previa, formulación de preguntas, lectura de corrido, lectura de 
estudio, parafraseo, organización y repaso, así como las estrategias auxiliares como la 
relectura y la lectura recurrente. A continuación paso a describir detalladamente cada una 
de las fases y estrategias. 
La Fábula  
Se trata de uno de los géneros narrativos más antiguos y de mayor éxito y difusión. 





cambios a lo largo del tiempo. Las fabulas, en fin, son narraciones breves, que pueden 
estar escritas en verso o en prosa, protagonizadas por personajes estereotipados, animales u 
objetos humanizados, la mayoría de las veces y con frecuencia empiezan o terminan con 
una moraleja.   
La acción se organiza en torno a dos personajes, aunque a veces son más que están 
en conflicto y su tema básico es el enfrentamiento entre el personaje fuerte y el débil. De 
ese conflicto subyace una actitud crítica, satírica y didáctica, pues se suele castigar la 
vanidad, el abuso del poder, la pereza y en general los distintos vicios humanos. La fábula 
tiene un fin práctico y mediato, su origen es de la India porque son panteístas (Dios está en 
todas las cosas). Las fábulas más conocidas del mundo son sin dudas las de Esopo.  
Además posee ciertas características.   
Esas características que se precisan más adelante, convierten a la fábula en un 
instrumento ideal para incentivar la lectura en los estudiantes. No se puede olvidar que los 
niños, desde muy pequeños, están inmersos en un mundo visual de dibujos animados y de 
breves mensajes lingüísticos. Mediante la fábula puede introducirse al estudiante en ese 
mundo de la lectura.  
 Brevedad narrativa. El texto puede estar escrito en prosa o verso y en la mayoría 
de los casos es un esquema dramatizado con diálogos en estilo directo o indirecto.  
  El estilo directo tiene lugar cuando el autor reproduce las palabras de los 
personajes que hablan, y el estilo indirecto cuando se reproduce la conversación entre dos 
personajes, pero no de manera textual.  
  El texto se basa en una conversación mantenida entre animales, que suelen ser los 





unas características muy definidas (ejemplo: la zorra es astuta, la hormiga es trabajadora, 
el lobo es feroz, etc.).  
 No todos los personajes de las fábulas han de ser forzosamente animales; también 
podemos encontrar plantas, objetos e incluso seres humanos.  
  Conclusión en moraleja o sentencia (a ser posible de carácter moralizante).  
 Finalmente, se puede establecer que la fábula como texto narrativo representa una 
herramienta importante para la pedagogía, en la medida que fomenta la comprensión 
lectora, creando un ambiente agradable y ameno para los estudiantes. Su estructura corta y 
característica permite remitir a los estudiantes a un ambiente de fantasía que a través del 
cual pueden desarrollar su imaginación y compenetrarse con las aventuras vividas por los 
personajes.  
El docente puede entonces aprovechar la fábula como herramienta didáctica 
facilitadora de la comprensión lectora de textos narrativos y proponer con base en ella 
actividades didácticas de aula.  
 Otro aporte de la fábula a la pedagogía data de sus elementos fundamentales: la 
brevedad narrativa y la enseñanza o moraleja que contiene. Factores que pueden ser 
utilizados por el docente para crear lineamientos morales y conductuales para 
complementar el proceso de enseñanza aprendizaje 
2.3 Definición de términos básicos 
Infografía.  La infografía es una combinación de imágenes sintéticas y textos  con el 





Iconicidad. Determina el conocimiento que adquirimos a través de mensajes 
visuales, de tal manera que nos acerca a la realidad de los acontecimientos sin necesidad 
de tener aprendizajes previos que permitan leerlos. 
Comprensión lectora.  Proceso a través del cual el lector elabora un significado en 
interacción con el texto. Esto implica contar con una cierta habilidad de decodificación y 
luego proceder a la interacción con el texto para conformar la comprensión. 
Conocimiento previo. Conocimiento que tiene el alumno y que es necesario activar 
por estar relacionados con nuevos contenidos de aprendizaje que se quiere enseñar. 
Inferencia. Es la habilidad o estrategia cognitiva a través de la cual el lector obtiene 
informaciones nuevas o descubre ideas implícitas, tomando como base informaciones o 
ideas explícitas ya disponibles en el texto. 
Lectura. Es un proceso interactivo por el cual el lector construye una representación 
mental del significado del texto al relacionar sus conocimientos previos con la información 
presentada por el texto, esto es el producto final de la comprensión depende tanto de los 
conocimientos de distinto tipo como de la característica del texto, pero , eso no es todo, 
además de ello, la comprensión se verá facilitada por el conocimiento del escritor y el 
conjunto de habilidades que pueda desarrollar el lector en diversas estrategias. 
Comprensión literal. Consiste en recoger e identificar frases o expresiones de las 
ideas principales y secundarias explícitamente contenidas en el texto. 















Hipótesis y variables   
3.1. Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis  general  
La infografía influye significativamente en la comprensión de lectura en 
estudiantes del quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa 
Ramiro Prialé Prialé, San Juan de Miraflores, 2015. 
3.1.2. Hipótesis específicas   
HE1: El gráfico radial influye significativamente en la comprensión de lectura en 
estudiantes del quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa 
Ramiro Prialé Prialé, San Juan de Miraflores, 2015. 
HE2: El gráfico integrado influye significativamente en la comprensión de lectura 
en estudiantes del quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa 





HE3: El gráfico en serie influye significativamente en la comprensión de lectura en 
estudiantes del quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa 
Ramiro Prialé Prialé, San Juan de Miraflores, 2015. 
HE4: El gráfico de torta influye significativamente en la comprensión de lectura en 
estudiantes de quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa 
Ramiro Prialé Prialé, San Juan de Miraflores, 2015. 
HE5: El gráfico de fiebre influye significativamente en la comprensión de lectura 
en estudiantes de quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa 
Ramiro Prialé Prialé, San Juan de Miraflores, 2015.   
3.2. Sistema de  variables  
Variable independiente  
La Infografía 
Definición conceptual  
Es un diseño gráfico en el que se combinan textos y elementos visuales con el fin 
de comunicar información precisa sobre variadas temáticas    (científicas, deportivas, 
culturales, literarias, estadísticas, históricas,..). Este recurso aproxima al lector a los 
elementos, ideas o acontecimientos más importantes de un determinado tema como: dónde 
ocurrió, cómo se llevó a cabo, cuáles son sus características, en qué consiste el  proceso, 
cuáles son las cifras, etc. 
Variable dependiente  
Comprensión de lectura 
Definición conceptual  
Actualmente la comprensión se concibe como un proceso a través del cual el lector 





habilidades de decodificación y luego proceder a la interacción con el texto para 
desarrollar la comprensión. Esta, según los estudiosos, tiene tres niveles de comprensión: 
literal, inferencial y crítica. 
3.3. Operacionalización de variables  
Tabla 1 
Tabla de operacionalización de variables 
Variables Dimensiones Indicadores Escala 
 
      Variable 
independiente:  




comprensión de la 
infografía. 
Identifica la información  Nominal  
Establece comparación entre 
elementos existentes en la infografía. 
Aplicación de los 
gráficos: radial, ,  
integrado, de serie, de 
torta, de fiebre. 
Identifica los elementos existentes 
porcentajes.  
Identifica cambios expresados en 












 Sabe  encontrar la idea principal 
 Sigue instrucciones. 
 Identifica analogías. 
 Encuentra el sentido de palabras de 
múltiples significados. 
 Identifica sinónimos, antónimos y 
homófonas. 
Domina el vocabulario básico   





 Predice resultados 
 Infiere el significado de palabras 
desconocidas. 
 Infiere secuencias lógicas. 
 Recompone un texto variando algún 
hecho, personaje  o situación. 
Prevé un final diferente. 
Nivel crítico 
 Juzga el contenido de un texto desde un 
punto de vista personal. 
 Emitir un juicio frente a un 
comportamiento 
 Manifestar las reacciones que les provoca 
un determinado texto. 
Analiza la intención del autor.  
 Técnicas 
















4.1.Tipo y métodos de investigación  
El tipo de investigación fue aplicada y el método es experimental porque se realiza la 
manipulación de la variable independiente con la finalidad de modificar la variable 
dependiente, instituyendo posibles relaciones de causa efecto. Según Sánchez (1996, p.  
36) Hacen uso del método experimental los diseños de investigación preexperimental, 
cuasiexperimental y experimental propiamente dicho. 
4.2. Diseño de la investigación  
El tipo de diseño que se usó para la investigación se inscribe en los lineamientos 
del diseño con pretest y postest  y grupos intactos. Esta investigación corresponde al 
diseño cuasiexperimental, porque los sujetos de estudio no fueron asignados en forma 
aleatoria, si no de forma intencional. Según Hernández, Fernández  & Baptista (1999) en 





emparejados, si no dichos grupos ya estaban formados antes del experimento, son grupos 
intactos. 
Este diseño consiste que una vez que se dispone de dos grupos se debe evaluar en 
la variable dependiente, luego a uno de ellos se aplica el tratamiento experimental y el otro 
sigue con las tareas rutinarias. Este diseño obedece al siguiente esquema 
Tabla 2  
Tabla de esquema de diseño cuasi experimental 
Pre test Grupo experimental Post test 
G.E 01 X 02 
G.C 03  04 
Donde: 
G. E = Es el grupo experimental 
G. C = Es el grupo de control 
01 = Prueba del pretest 
02  
4.3. Población y muestra 
Poblacion: 
120 Estudiantes del Quinto de Secundaria de la Institución Educativa Ramiro Prialé 
Prialé matriculados en el 2015, distribuidos en 4 secciones: A, B, C y D. de la UGEL 01 
San Juan de Miraflores. 
Muestra  
La muestra estuvo conformada por las secciones C y D, elegidos intencionalmente. 
De las cuales la sección C con 30 estudiantes fur el grupo contro y la sección D con 30 
estudiantes fue el grupo experimental. En total 60 estudiantes del Quinto de Secundaria de 















5.1.Selección y validación de instrumentos 
Instrumentos 
Test: es un instrumento de evaluación que permite la comprobación de los objetivos 
trazados en la investigación contrastándose así la hipótesis formulada a través del 
tratamiento de sus resultados. 
Pre test: es el componente de evaluación que se aplica al grupo experimental y control con 
la finalidad de medir el nivel de la comprensión de la lectura mediante el uso de la 
infografía en los estudiantes de la institución educativa Ramiro Prialé Prialé de la 
Institución Educativa, San Juan de Miraflores, 2015. 
Post test: Es el componente de evaluación  que se aplica al grupo experimental y control 
con la finalidad de medir el nivel de la comprensión de la lectura mediante el uso de la 
infografía, luego de la aplicación de un programa de enseñanza aprendizaje al grupo 






Validez de los instrumentos 
Los instrumentos han sido sometidos al criterio denominado juicio de expertos. Los 
cuatro expertos recibieron, cada uno, una carpeta que contuvo la matriz de consistencia, la 
operacionalización de las variables, la pre-prueba, la pos-prueba y el módulo infográfico a 
desarrollar con el grupo experimental. Los especialistas que consideraron que los 
instrumentos eran aplicables fueron:  
Tabla 3 
Validación del instrumento por juicio de expertos 
Expertos Coeficiente 
Dr. Emilio Rojas Sáenz 0,70 
Dr. Julio Peña Corahua 0,80 
Mg. Emiliano Huayre Ignacio 0,85 
Mg. Giovanna Gutiérrez 0,90 
Dr. José M. Panta Panta 0,80 
Coeficiente de validez 0,81 
Confiabilidad del Instrumento 
Para establecer la confiabilidad de las pruebas de pre-test y post-test se aplicó la 
prueba piloto a un grupo de 12 estudiantes del 2° Grado de educación secundaria de la  I.E. 
0051, cuyas características son similares a la población examinada 
Obtenido los puntajes totales se aplicó la relación de Kuder Richardson (Kr 20). 
 
 
  donde : 
n : Numero de ítems del instrumento 
P : %  de personas que responden correctamente cada ítems. 
Q : % de personas que responden incorrectamente cada ítems. 





Tabla 4  
Interpretación del coeficiente de KR20 
Rangos Magnitud Confiabilidad 
0,81 a 1,00 Muy Alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy Baja 






Prueba de validez y confiabilidad – dicotomica “Kuder Richardson” Pre-Test 










































1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1  11 
2 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1  13 
3 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0  12 
4 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1  15 
5 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1  14 
6 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1  17 
7 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1  15 
8 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1  15 
9 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  6 
10 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  6 
11 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  6 
12 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1  9 
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0   
1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 
 
11 
2 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 
 
13 
3 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 
 
12 
4 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 
 
15 
5 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 
 
14 
6 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 
 
17 
7 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 
 
15 
8 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 
 
15 
9 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
6 
10 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
6 
11 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
6 
12 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
6 





0,17 0,33 0,33 0,42 0,25 0,42 0,42 0,25 0,33 0,58 0,25 0,50 0,58 0,67 0,58 0,58 0,58 0,42 0,58 0,42 
  





                      Aplicando la formula se tiene:  













Resultados de la prueba de confiabilidad KR20 
Áreas Coeficiente (KR20) 
Pre – test 0,74 
Post – test 0,77 
Se concluye entonces que la prueba de Pre-test tiene alta confiabilidad. 
Se concluye entonces que la prueba de Post-test tiene alta confiabilidad. 
Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
Técnica de análisis de documentos, el cual fue aplicado durante el proceso de 
investigación. 
Técnica de fichaje, utilizado para la recolección de información primaria y secundaria con 
propósitos de elaboración y redacción del marco teórico. 
Escalas de medición. Fue determinada por la intención del investigador. Se utilizó la 
escala ordinal, la cual nos permitió agrupar los eventos sobre la base de la posición relativa 
de un elemento con respecto al otro, en función a criterios. 
Estadística, se aplicó el análisis inferencial durante el proceso, ayudando a encontrar 
significatividad en sus resultados. Se tuvo en cuenta los valores porcentuales significativos 
para deducir las conclusiones de la investigación. 
Tratamiento estadístico  
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en cuenta la 
estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Análisis descriptivo 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar y 
presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). 







Luego de la recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la 
elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
- Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas, la  
Asociación de Psicólogos Americanos (2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las 
figuras les permiten a los autores presentar una gran cantidad de información con el fin de 
que sus datos sean más fáciles de comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las 
clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: unidimensional, bidimensional y k-
dimensional” (p. 212). El número de variables determina el número de dimensiones de una 
tabla, por lo tanto esta investigación usará tablas bidimensionales. 
- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúa en una clasificación, como 
un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo 
o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 







 La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2003, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta”. 
Análisis inferencial 
Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base de la 
información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) sustenta que 
“la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 
inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 21 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en la 
hipótesis general y especificas 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: regla 
convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer 𝛼 (probabilidad 
de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a continuación, de 
acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de observar un valor 
muestral en esa región sea igual o menor que 𝛼 cuando H0 es cierta. (p. 351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje de 
casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 






Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearán los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula H0. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
Hipótesis alternativa H1. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales 
proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0,05 (nivel del 5%), el nivel de 0,01, 
el 0,10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0,05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0,01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0,10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0,05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Se hará la prueba de normalidad con Shapiro – Wilk, porque la muestra  es menor que 50.  
Según el resultado, se utilizará la  “t” de Student para muestras independientes (pre-test: 
grupo control y experimental; post-test: grupo control y experimental) y muestras 
relacionadas (pre test y post test: grupo experimental), si la distribución es normal; en caso 
contrario se tomará la decisión de utilizar  la prueba no paramétrica U de Mann – Whitney 
para la comparación de las diferencias de medias de muestras independientes y de 
Wilcoxon para muestras relacionadas. En estadística la prueba U de Mann-Whitney y de 
Wilcoxon son pruebas no paramétricas aplicada a dos muestras independientes y 
relacionadas respectivamente. Es el equivalente no paramétrico de la prueba t de Student 
para la diferencia de dos medias cuando las muestras son independientes pero no puede 






nivel de confiabilidad de 95% y un nivel de significación de 5%, (P valúe < 0,05), 
mediante el uso del software SPSS 21. 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores que 
son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la probabilidad 
de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 
se acepta la alternativa. 
5.2. Presentación de resultados, tablas, figuras  
Análisis descriptivo  
Estadísticos descriptivos del objetivo general:  
Tabla 8  
Estadísticos descriptivos del pre test y el post test objetivo general 
 
 N Rango Mínimo Máximo Suma Media Desv. Est. Varianza 
Pre test grupo control 30 3 10 13 352 11,73 ,980 ,961 
Pre test grupo 
experimental 
30 5 10 15 368 12,27 1,484 2,202 
Post test grupo control 30 4 11 15 368 12,27 1,388 1,926 
Post test grupo 
experimental 









Figura 1. Diagrama de cajas. Diferencia de medias del Pre-Test y Post-Test 
Interpretación: La tabla 8, muestra  los estadísticos descriptivos del objetivo general de 
las puntuaciones que fueron obtenidas del procesamiento de las notas de los estudiantes en 
los grupos control y experimental, tanto del Pre-test y post-Test, como se aprecia, la 
diferencia de medias en el Post-Test fue de 16,63 – 12,27 = 4,36 a favor del Grupo 
Experimental, es decir la media en el Post-test del grupo experimental supero en 4,36 
puntuaciones a la media del Post-Test del grupo control, además la varianza en el Pre-Test 
y Post-Test tienen una diferencia significativa. 
Por otra parte, el diagrama de cajas figura 1, nos muestra claramente las diferencias de 
medias, resaltando el traslapo del post test del grupo experimental sobre los demás grupos.  
Estadísticos descriptivos del objetivo específico 1:  
Tabla 9 
Estadísticos descriptivos del pre test y el post test objetivo específico 1 
 N Rango Mínimo Máximo Suma Media 
Desv.  
Est. Varianza 
Pre test grupo control 30 10 10 20 430 14,33 4,097 16,782 
Pre test grupo 
experimental 
30 15 5 20 455 15,17 3,824 14,626 
Post test grupo control 30 15 5 20 410 13,67 3,698 13,678 
Post test grupo 
experimental 








Figura 2. Diagrama de cajas. Diferencia de medias del Pre-Test y Post-Test 
Interpretación: La tabla 9 muestra  los estadísticos descriptivos del objetivo específico 1 
de las puntuaciones que fueron obtenidas del procesamiento de las notas de los estudiantes 
en los grupos control y experimental, tanto del Pre-test y post-Test, como se aprecia, la 
diferencia de medias en el Post-Test fue de 15,67 – 13,67 = 2 a favor del Grupo 
Experimental, es decir la media en el Post-test del grupo experimental supero en 2 
puntuaciones a la media del Post-Test del grupo control, además la varianza en el Pre-Test 
y Post-Test tiene diferencia  significativa. 
Por otra parte, el diagrama de cajas, figura 2, nos muestra claramente las diferencias de 
medias, resaltando el traslapo del post test del grupo experimental sobre los demás grupos.  
Estadísticos descriptivos del objetivo específico 2:  
Tabla 10 
Estadísticos descriptivos del pre test y el post test objetivo específico 2 
 N Rango Mínimo Máximo Suma Media Desv. Est. Varianza 
Pre test grupo control 30 15 5 20 360 12,00 4,661 21,724 
Pre test grupo 
experimental 
30 15 5 20 380 12,67 4,302 18,506 
Post test grupo control 30 20 0 20 355 11,83 5,796 33,592 
Post test grupo 
experimental 








Figura 3. Diagrama de cajas. Diferencia de medias del pre-test y post-Test 
Interpretación: La tabla 10 muestra  los estadísticos descriptivos del objetivo específico 2 
de las puntuaciones que fueron obtenidas del procesamiento de las notas de los estudiantes 
en los grupos control y experimental, tanto del Pre-test y post-Test, como se aprecia, la 
diferencia de medias en el Post-Test fue de 16,17 – 11,83 = 4,34 a favor del Grupo 
Experimental, es decir la media en el Post-test del grupo experimental supero en 4,34 
puntuaciones a la media del Post-Test del grupo control, además la varianza en el Pre-Test 
y Post-Test tiene diferencia  significativa. 
Por otra parte, el diagrama de cajas figura 3, nos muestra claramente las diferencias de 
medias, resaltando el traslapo del post test del grupo experimental sobre los demás grupos.  
Estadísticos descriptivos del objetivo específico 3:  
Tabla 11 
Estadísticos descriptivos del pre test y el post test objetivo específico 3 
 N Rango Mínimo Máximo Suma Media Desv. Est. Varianza 
Pre test grupo control 30 10 5 15 310 10,33 3,698 13,678 
Pre test grupo 
experimental 
30 20 0 20 315 10,50 5,776 33,362 
Post test grupo control 30 20 0 20 305 10,17 5,943 35,316 
Post test grupo 
experimental 








Figura 4. Diagrama de cajas. Diferencia de medias del Pre-Test y Post-Test 
Interpretación: La tabla 11 muestra  los estadísticos descriptivos del objetivo específico 3 
de las puntuaciones que fueron obtenidas del procesamiento de las notas de los estudiantes 
en los grupos control y experimental, tanto del Pre-test y post-Test, como se aprecia, la 
diferencia de medias en el Post-Test fue de 17,17 – 10,17 = 7 a favor del Grupo 
Experimental, es decir la media en el Post-test del grupo experimental supero en 7 
puntuaciones a la media del Post-Test del grupo control, además la varianza en el Pre-Test 
y Post-Test tiene diferencia  significativa. 
Por otra parte, el diagrama de cajas, figura 4, nos muestra claramente las diferencias de 
medias, resaltando el traslapo del post test del grupo experimental sobre los demás grupos.  
Estadísticos descriptivos del objetivo específico 4: 
Tabla 12 
Estadísticos descriptivos del pre test y el post test objetivo específico 4 
 N Rango Mínimo Máximo Suma Media Desv. Est. Varianza 
Pre test grupo control 30 15 5 20 320 10,67 3,880 15,057 
Pre test grupo 
experimental 
30 15 5 20 285 9,50 4,224 17,845 
Post test grupo control 30 10 10 20 390 13,00 3,373 11,379 
Post test grupo 
experimental 








Figura 5. Diagrama de cajas. Diferencia de medias del Pre-Test y Post-Test 
Interpretación: La tabla 12 muestra  los estadísticos descriptivos del objetivo específico 3 
de las puntuaciones que fueron obtenidas del procesamiento de las notas de los estudiantes 
en los grupos control y experimental, tanto del Pre-test y post-Test, como se aprecia, la 
diferencia de medias en el Post-Test fue de 17,17 – 13,00 = 4,17 a favor del Grupo 
Experimental, es decir la media en el Post-test del grupo experimental supero en 4,17 
puntuaciones a la media del Post-Test del grupo control, además la varianza en el Pre-Test 
y Post-Test tiene diferencia  significativa. 
Por otra parte, el diagrama de cajas, figura 4, nos muestra claramente las diferencias de 
medias, resaltando el traslapo del post test del grupo experimental sobre los demás grupos.  
Estadísticos descriptivos del objetivo específico 5: 
Tabla 13 
Estadísticos descriptivos del pre test y el post test objetivo específico 5 
 N Rango Mínimo Máximo Suma Media Desv. Est. Varianza 
Pre test grupo control 30 15 5 20 340 11,33 3,925 15,402 
Pre test grupo 
experimental 
30 10 10 20 405 13,50 3,511 12,328 
Post test grupo control 30 15 5 20 380 12,67 4,498 20,230 
Post test grupo 
experimental 








Figura 6. Diagrama de cajas. Diferencia de medias del Pre-Test y Post-Test 
Interpretación: La tabla 13 muestra  los estadísticos descriptivos del objetivo específico 3 
de las puntuaciones que fueron obtenidas del procesamiento de las notas de los estudiantes 
en los grupos control y experimental, tanto del Pre-test y post-Test, como se aprecia, la 
diferencia de medias en el Post-Test fue de 17,00 – 12,67 = 4,17 a favor del Grupo 
Experimental, es decir la media en el Post-test del grupo experimental supero en 4,17 
puntuaciones a la media del Post-Test del grupo control, además la varianza en el Pre-Test 
y Post-Test tiene diferencia  significativa. 
Por otra parte, el diagrama de cajas, figura 6, nos muestra claramente las diferencias de 
medias, resaltando el traslapo del post test del grupo experimental sobre los demás grupos.  
Análisis inferencial 
Pruebas de normalidad 
Para poder comparar medias, desviaciones estándar y poder aplicar pruebas 
paramétricas o no paramétricas, es necesario comprobar que las variables en estudio tienen 
o no distribución normal, Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de 







Pruebas de normalidad en el Pre test 
Se planteó las siguientes hipótesis estadísticas: 
H0: El conjunto de datos tienen una distribución normal. 
H1: El conjunto de datos no tienen una distribución normal. 
Tabla 14 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk pre-test 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Pre test grupo control ,206 30 ,002 ,871 30 ,002 
Pre test grupo experimental ,189 30 ,008 ,908 30 ,014 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk, porque el número de datos es menos que 50, en los 
resultados obtenidos en el análisis con el SPSS, se observa que en el Pre-Test el nivel de 
significancia del grupo de control es menor que 0,05 (0,002 < 0,05), por lo tanto se rechaza 
la hipótesis nula (H0), es decir que los datos del Pre Test en el grupo control no tiene una 
distribución normal, En el Grupo Experimental el nivel de significancia es menor que 0,05 
(0,014 < 0,05), es decir que se rechaza   la hipótesis nula, por lo tanto el Pre Test del 
Grupo Experimental  no tiene una distribución normal, en consecuencia para el contraste 
de hipótesis utilizaremos la prueba U de Mann-Whitney  
Pruebas de normalidad en el Post test 
Se planteó las siguientes hipótesis estadísticas: 
H0: El conjunto de datos tienen una distribución normal, 








Prueba de normalidad Shapiro-Wilk post-test 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Post test grupo control ,286 30 ,000 ,785 30 ,000 
Post test grupo experimental ,230 30 ,000 ,865 30 ,001 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk, porque el número de datos es menos que 50, en los 
resultados obtenidos en el análisis con el SPSS, se observa que en el Post Test el nivel de 
significancia del grupo de control es menor que 0,05 (0,006 < 0,05), por lo tanto se rechaza 
la hipótesis nula (H0), es decir que los datos del Pre Test en el grupo de control no tiene 
una distribución normal, En el Grupo Experimental el nivel de significancia es menor que 
0,05 (0,000 < 0,05), es decir que se rechaza   la hipótesis nula, por lo tanto el Post Test del 
Grupo Experimental  no tiene una distribución normal, en consecuencia para el contraste 
de hipótesis utilizaremos la prueba U de Mann-Whitney. 
Prueba de hipótesis  
Prueba de hipótesis general 
Formulamos las hipótesis estadísticas  
H0: La infografía no influye significativamente en la comprensión de lectura en 
estudiantes del quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa Ramiro 
Prialé Prialé, San Juan de Miraflores, 2015. 
 
H1: La infografía influye significativamente en la comprensión de lectura en estudiantes 
del quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa Ramiro Prialé Prialé, 






Resultados de la prueba U de Mann – Whitney en el Pre test 
Tabla 16 







Pre test Grupo control 29 26,71 774,50 
Grupo experimental 30 33,18 995,50 
Total 59   
 
Tabla 17 
Prueba U de Mann-Whitney: Estadísticos de contrastea 
 Pre test 
U de Mann-Whitney 316,500 
W de Wilcoxon 781,500 
Z -2,029 
Sig. asintótica (bilateral) ,042 
a. Variable de agrupación: Pre test 
 
Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al Grupo de Control y el Grupo 
Experimental en el Pre-Test, el nivel de significancia es menor que 0,05 (0,042<0,05), lo 
cual indica que el grupo de control y el grupo experimental tienen diferencias 
significativas en sus promedios entonces es posible la aplicación de la infografía en la 
comprensión de lectura.  
Resultados de la prueba U de Mann – Whitney en el Postest 
Tabla 18 




Suma de rangos 
Post test 
Grupo control 30 15,57 467,00 
Grupo experimental 30 45,43 1363,00 









Prueba U de Mann-Whitney: Estadísticos de contrastea 
 Post test 
U de Mann-Whitney 2,000 
W de Wilcoxon 467,000 
Z -6,711 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: Post test 
Según la prueba de U de Mann Whitney  aplicada  al grupo de control y el grupo 
experimental en el Postest  el nivel de significancia es menor que 0,05 (0,000<0,05), lo 
cual indica que el grupo de Control y el Grupo Experimental tienen diferencias 
significativas en sus promedios, entonces es posible la aplicación del infografía en la 
comprensión de lectura.  
Interpretación 
La prueba de comparación de medias por medio de rangos U de Mann Whitney permitió 
medir aspectos cuantitativos de los promedios que se obtuvieron de los estudiantes, Según 
los resultados obtenidos la diferencia de medias los grupos de Control y Experimental en 
el Post-Test es significativa (p < 0,05). 
Como el valor de significancia es menor que 0,05 (0,000<0,05) se rechaza la hipótesis nula 
para cualquier valor de significación y se acepta la hipótesis alternativa, es decir la 
infografía influye significativamente en la comprensión de lectura en estudiantes del 
quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa Ramiro Prialé Prialé, San 
Juan de Miraflores, 2015. 
Pruebas de normalidad del pre test y pos test del grupo experimental 
Para poder comparar medias, desviaciones estándar y poder aplicar pruebas paramétricas o 
no paramétricas, es necesario comprobar que las variables en estudio tienen o no 
distribución normal, Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de 






H0: El conjunto de datos tienen una distribución normal. 
H1: El conjunto de datos no tienen una distribución normal. 
Tabla 20 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk pre-test y post-test grupo experimental 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Pre test grupo experimental ,189 30 ,008 ,908 30 ,014 
Post test grupo experimental ,230 30 ,000 ,865 30 ,001 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
Se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk, porque el número de datos es menos que 50, en los 
resultados obtenidos en el análisis con el SPSS, se observa que los datos en la diferencia 
del Pre- test y Post – Test no tienen distribución normal, puesto que el valor observado es 
menor que 0,05 (p-value < 0,05) por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa, es decir el conjunto de datos no tiene distribución normal, 
Para la aplicación de la infografía, según el resultado anterior, como no tienen una 
distribución normal, se tomó la decisión de utilizar la prueba no paramétrica de rangos con 
signo de Wilcoxon para dos muestras relacionadas. 
Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
Tabla 21 






Post test grupo experimental - 
Pre test grupo experimental 
Rangos negativos 0a ,00 ,00 
Rangos positivos 30b 15,50 465,00 
Empates 0c   
Total 30   
a. Post test grupo experimental < Pre test grupo experimental 
b. Post test grupo experimental > Pre test grupo experimental 








Prueba de rangos de Wilcoxon: Estadísticos de contrastea 
 Post test grupo experimental - 
Pre test grupo experimental 
Z -4,801b 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
b. Basado en los rangos negativos. 
 
Según la prueba de rangos de Wicoxon para datos relacionados aplicada al Grupo 
Experimental, Sig. < 0,05 (0,000<0,05) lo cual indica que el pre test y post test tienen 
diferencias significativas en sus promedios, entonces la infografía influye 
significativamente en la comprensión de lectura en estudiantes del quinto año de educación 
secundaria de la Institución Educativa Ramiro Prialé Prialé, San Juan de Miraflores, 2015. 
Prueba de hipótesis específica 1 
Formulamos las hipótesis estadísticas  
H0: El gráfico radial no influye significativamente en la comprensión de lectura en 
estudiantes del quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa Ramiro 
Prialé Prialé, San Juan de Miraflores, 2015. 
H1: El gráfico radial influye significativamente en la comprensión de lectura en 
estudiantes del quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa Ramiro 
Prialé Prialé, San Juan de Miraflores, 2015. 
Tabla 23 
Rangos de U de Mann-Whitney en Post-Test 






Grupo control 30 26,33 790,00 
Grupo experimental 30 34,67 1040,00 









Prueba U de Mann-Whitney: Estadísticos de contrastea 
 Post test 
U de Mann-Whitney 325,000 
W de Wilcoxon 790,000 
Z -1,998 
Sig. asintót. (bilateral) ,046 
a. Variable de agrupación: Post test gráfico radial 
 
Interpretación: Según la prueba de U de Mann Whitney  aplicada  al Grupo Control y 
Experimental en el Post Test, el nivel de significancia es menor que 0,05 (0,046 < 0,05), lo 
cual indica que ambos grupos tienen diferencias significativas en sus promedios, entonces 
es posible la aplicación del gráfico radial en la comprensión de lectura. 
Como el valor de significancia es menor que 0,05 (0,046<0,05) se rechaza la hipótesis nula 
para cualquier valor de significación y se acepta la hipótesis alternativa, es decir el gráfico 
radial influye significativamente en la comprensión de lectura en estudiantes del quinto 
año de educación secundaria de la Institución Educativa Ramiro Prialé Prialé, San Juan de 
Miraflores, 2015. 
Prueba de hipótesis específica 2 
Formulamos las hipótesis estadísticas  
H0: El gráfico integrado no influye  significativamente en la comprensión de lectura en 
estudiantes  del quinto año  de educación secundaria de la Institución Educativa  Ramiro 
Prialé Prialé, San Juan de Miraflores, 2015. 
H1: El gráfico integrado influye  significativamente en la comprensión de lectura en 
estudiantes  del quinto año  de educación secundaria de la Institución Educativa  Ramiro 









Rangos de U de Mann-Whitney en Post-Test 






Grupo control 30 24,10 723,00 
Grupo experimental 30 36,90 1107,00 
Total 60   
 
Tabla 26 
Prueba U de Mann-Whitney: Estadísticos de contrastea 
 Post test 
U de Mann-Whitney 258,000 
W de Wilcoxon 723,000 
Z -2,959 
Sig. asintót. (bilateral) ,003 
a. Variable de agrupación: Post test gráfico integrado 
 
Interpretación: Según la prueba de U de Mann Whitney  aplicada  al Grupo Control y 
Experimental en el Post Test, el nivel de significancia es menor que 0,05 (0,003 < 0,05), lo 
cual indica que ambos grupos tienen diferencias significativas en sus promedios, entonces 
es posible la aplicación del gráfico integrado en la comprensión de lectura. 
Como el valor de significancia es menor que 0,05 (0,003<0,05) se rechaza la hipótesis nula 
para cualquier valor de significación y se acepta la hipótesis alternativa, es decir el gráfico 
integrado influye significativamente en la comprensión de lectura en estudiantes del quinto 
año de educación secundaria de la Institución Educativa Ramiro Prialé Prialé, San Juan de 
Miraflores, 2015. 
Prueba de hipótesis específica 3 
Formulamos las hipótesis estadísticas  
H0: El gráfico en serie no influye significativamente en la comprensión de lectura en 
estudiantes del quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa Ramiro 






H1: El gráfico en serie influye significativamente en la comprensión de lectura en 
estudiantes del quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa  Ramiro 
Prialé Prialé, San Juan de Miraflores, 2015. 
Tabla 27 
Rangos de U de Mann-Whitney en Post-Test 






Grupo control 30 20,47 614,00 
Grupo experimental 30 40,53 1216,00 
Total 60   
 
Tabla 28 
Prueba U de Mann-Whitney: Estadísticos de contrastea 
 Post test 
U de Mann-Whitney 149,000 
W de Wilcoxon 614,000 
Z -4,625 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: Post test gráfico en 
serie 
 
Interpretación: Según la prueba de U de Mann Whitney  aplicada  al Grupo Control y 
Experimental en el Post Test, el nivel de significancia es menor que 0,05 (0,000 < 0,05), lo 
cual indica que ambos grupos tienen diferencias significativas en sus promedios, entonces 
es posible la aplicación del gráfico en serie en la comprensión de lectura. 
Como el valor de significancia es menor que 0,05 (0,000<0,05) se rechaza la hipótesis nula 
para cualquier valor de significación y se acepta la hipótesis alternativa, es decir el gráfico 
en serie influye significativamente en la comprensión de lectura en estudiantes del quinto 








Prueba de hipótesis específica 4 
Formulamos las hipótesis estadísticas  
H0: El gráfico de torta no influye significativamente en la comprensión de lectura en 
estudiantes de quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa Ramiro 
Prialé Prialé, San Juan de Miraflores, 2015. 
H1: El gráfico de torta influye significativamente en la comprensión de lectura en 
estudiantes de quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa Ramiro 
Prialé Prialé, San Juan de Miraflores, 2015. 
Tabla 29 
Rangos de U de Mann-Whitney en Post-Test 






Grupo control 30 21,25 637,50 
Grupo experimental 30 39,75 1192,50 
Total 60   
 
Tabla 30 
Prueba U de Mann-Whitney: Estadísticos de contrastea 
 Post test 
U de Mann-Whitney 172,500 
W de Wilcoxon 637,500 
Z -4,443 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: Post test gráfico de 
torta 
 
Interpretación: Según la prueba de U de Mann Whitney  aplicada  al Grupo Control y 
Experimental en el Post Test, el nivel de significancia es menor que 0,05 (0,000 < 0,05), lo 
cual indica que ambos grupos tienen diferencias significativas en sus promedios, entonces 






Como el valor de significancia es menor que 0,05 (0,000<0,05) se rechaza la hipótesis nula 
para cualquier valor de significación y se acepta la hipótesis alternativa, es decir el gráfico 
de torta influye significativamente en la comprensión de lectura en estudiantes del quinto 
año de educación secundaria de la Institución Educativa Ramiro Prialé Prialé, San Juan de 
Miraflores, 2015. 
Prueba de hipótesis específica 5 
Formulamos las hipótesis estadísticas  
H0: El gráfico de fiebre no influye significativamente en la comprensión de lectura en 
estudiantes de quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa Ramiro 
Prialé Prialé, San Juan de Miraflores, 2015.   
H1: El gráfico de fiebre influye significativamente en la comprensión de lectura en 
estudiantes de quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa Ramiro 
Prialé Prialé, San Juan de Miraflores, 2015.   
Tabla 31 
Rangos de U de Mann-Whitney en Post-Test 






Grupo control 30 22,50 675,00 
Grupo experimental 30 38,50 1155,00 
Total 60   
            
Tabla 32 
Prueba U de Mann-Whitney: Estadísticos de contrastea 
 Post test 
U de Mann-Whitney 210,000 
W de Wilcoxon 675,000 
Z -3,775 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 







Interpretación: Según la prueba de U de Mann Whitney aplicada al Grupo Control y 
Experimental en el Post Test, el nivel de significancia es menor que 0,05 (0,000 < 0,05), lo 
cual indica que ambos grupos tienen diferencias significativas en sus promedios, entonces 
es posible la aplicación del gráfico de fiebre en la comprensión de lectura. 
Como el valor de significancia es menor que 0,05 (0,000<0,05) se rechaza la hipótesis nula 
para cualquier valor de significación y se acepta la hipótesis alternativa, es decir el gráfico 
de fiebre influye significativamente en la comprensión de lectura en estudiantes del quinto 
año de educación secundaria de la Institución Educativa Ramiro Prialé Prialé, San Juan de 
Miraflores, 2015. 
5.3. Discusión de los resultados 
En función a los resultados obtenidos en el objetivo general y la hipótesis general, 
podemos señalar que la infografía influye significativamente en la comprensión de lectura 
en estudiantes del del quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa 
Ramiro Prialé Prialé, San Juan de Miraflores, 2015. La presentación en clase de modelos 
de infografías como radial, integrado, de serie, de torta y de fiebre, permitió a los 
estudiantes comprender mejor la lectura a nivel literal, inferencial y criterial, como 
podemos apreciar en la tabla 8 y figura 1, en las notas del Post Test hay una diferencia de 
promedios de 16,63 – 12,27 = 4,36 puntos a favor del Grupo Experimental respecto al 
Grupo de Control, lo cual nos indica un buen logro en comprensión de lectura mediante el 
uso de infografías. Los resultados obtenidos nos permiten comparar con los resultados 
obtenidos por Polack (2015). Tesis: Efectos de la infografía en el aprendizaje de la 
comprensión de textos expositivos en estudiantes del segundo grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa N° 0051, Carapongo, Vitarte, 2013. cuya 






el aprendizaje de la comprensión de textos expositivos. El método usado fue el 
experimental de tipo aplicada y de diseño cuasiexperimental con dos grupos no 
equivalentes. La población estuvo constituida por 108 estudiantes y la muestra por 56 
divididos en grupo control y grupo experimental. Los instrumentos fueron validados por 
juicio de expertos con un coeficiente de 0,81. Asimismo, para obtener la prueba de validez 
se aplicó la relación Kuder-Richardson (Kr20). Para la prueba de hipótesis  se aplicó la 
prueba de normalidad de Shapiro-Wilk; y  para comprobar la heterogeneidad de dos 
muestras ordinales se usó la prueba de U-Mann-Whiteny. Los resultados obtenidos en el 
pretest mediante el análisisi decriptivo en base al objetivo general propuesto le hizo llegar 
a la conclusión general siguiente: La aplicación de la infografía tienen efectos 
significativos en el aprendizaje de la comprensión de textos expositivos en estudiantes del 
segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa N° 0051, Carapongo, 
Vitarte.   
Así mismo los resultados obtenidos en el objetivo específico 1 e hipótesis específica 1, 
podemos señalar que la infografía influye significativamente en la comprensión de lectura 
en estudiantes del del quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa 
Ramiro Prialé Prialé, San Juan de Miraflores, 2015. La presentación en clase del modelo 
de infografía radial, permitió a los estudiantes comprender mejor la lectura a nivel literal, 
inferencial y criterial, como podemos apreciar en la tabla 9 y figura 2, en las notas del Post 
Test hay una diferencia de promedios de 15,67 – 13,67 = 2 puntos a favor del Grupo 
Experimental respecto al Grupo de Control, lo cual nos indica un buen logro en 
comprensión de lectura mediante el uso de infografía radial. Los resultados obtenidos nos 
permiten comparar con los resultados obtenidos por Peronard (1998), en un estudio 
realizado por la Universidad Católica de Chile, con alumnos de educación básica, en una 






limitado en la habilidad lectora; que incluso la estrategia más usada por los lectores no les 
ayuda en la comprensión a nivel racional; por lo tanto, también en la comprensión. Desde 
el plano teórico y práctico, en lo que se refiere a la capacidad y actitud del que ha de 
orientar el proceso lector; Parodi & Núñez (1993) manifiestan que todo abordaje del 
proceso de comprensión textual debe realizarse desde una teoría de la lectura con claros 
fundamentos epistemológicos, a partir del cual se desprendan enfoques didácticos 
coherentes. Es decir, a la luz de investigaciones que orientan una nueva metodología y una 
nueva práctica de la lectura, fundadas en la construcción; no en la copia, en la 
interrogación y formulación de hipótesis, y no en el deletreo ni la pura decodificación. 
Por otra parte, los resultados obtenidos en el objetivo específico 2 e hipótesis específica 2, 
podemos señalar que la infografía influye significativamente en la comprensión de lectura 
en estudiantes del del quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa 
Ramiro Prialé Prialé, San Juan de Miraflores, 2015. La presentación en clase del modelo 
de infografía integrado, permitió a los estudiantes comprender mejor la lectura a nivel 
literal, inferencial y criterial, como podemos apreciar en la tabla 10 y figura 3, en las notas 
del Post Test hay una diferencia de promedios de 16,17 – 11,83 = 4,34 puntos a favor del 
Grupo Experimental respecto al Grupo de Control, lo cual nos indica un buen logro en 
comprensión de lectura mediante el uso de infografía integrado. Los resultados obtenidos 
nos permiten comparar con los resultados obtenidos por Reinhardt (2007), en su 
investigación titulada Aprendizaje visual: Infografía didáctica, aborda la problemática de 
la información gráfica desde la perspectiva de la pedagogía y su función en la transmisión 
de conocimientos en una sociedad fuertemente influenciada por una cultura de la 
información propia de estas últimas décadas y su incidencia en los modos de percepción 
del niño. Plantea la infografía como recurso didáctico propicio para el aprendizaje 






qué medida la infografía como recurso didáctico en la escuela se adapta a las 
características psicológicas y sociales del niño, a fin de favorecer su aprendizaje durante la 
etapa de formación escolar.  El objetivo brinda un sustento teórico a la disciplina del 
diseño en cuanto a las funciones pedagógicas de la información gráfica y traza principios 
de acción para la construcción de infografías didácticas adaptadas al público escolar, 
contemplando su importancia como herramienta de comunicación de la sociedad actual. 
De la misma manera, los resultados obtenidos en el objetivo específico 3 e hipótesis 
específica 3, podemos señalar que la infografía influye significativamente en la 
comprensión de lectura en estudiantes del del quinto año de educación secundaria de la 
Institución Educativa Ramiro Prialé Prialé, San Juan de Miraflores, 2015. La presentación 
en clase del modelo de infografía en serie, permitió a los estudiantes comprender mejor la 
lectura a nivel literal, inferencial y criterial, como podemos apreciar en la tabla 11 y figura 
4, en las notas del Post Test hay una diferencia de promedios de 17,17 – 10,17 = 7 puntos a 
favor del Grupo Experimental respecto al Grupo de Control, lo cual nos indica un buen 
logro en comprensión de lectura mediante el uso de infografía en serie. Los resultados 
obtenidos nos permiten comparar con los resultados obtenidos por Minervini (2009). 
Tesis: La infografía como recurso didáctico. Esta investigación tuvo como objetivo 
determinar en qué medida las infografías constituyen una herramienta eficaz que favorece 
y facilita la comprensión y retención de conocimientos complejos por pate del alumnado 
adolescente y las ventajas que ofrecen las infografías frente a otros recursos didácticos a la 
hora de presentar ciertas temáticas de forma comprensible y amena. 
La investigación fue de tipo experimental con dos grupos de estudio: grupo control y 
grupo experimental. La conclusión principal fue que desde el punto de vista estadístico el 






En función a los resultados obtenidos en el objetivo específico 4 e hipótesis específica 4, 
podemos señalar que la infografía influye significativamente en la comprensión de lectura 
en estudiantes del del quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa 
Ramiro Prialé Prialé, San Juan de Miraflores, 2015. La presentación en clase del modelo 
de infografía de torta, permitió a los estudiantes comprender mejor la lectura a nivel literal, 
inferencial y criterial, como podemos apreciar en la tabla 12 y figura 5, en las notas del 
Post Test hay una diferencia de promedios de 17,17 – 13,00 = 4,17 puntos a favor del 
Grupo Experimental respecto al Grupo de Control, lo cual nos indica un buen logro en 
comprensión de lectura mediante el uso de infografía de torta. Los resultados obtenidos 
nos permiten comparar con los resultados obtenidos por Martínez & Salanova (1999). 
Texto de investigación: El periódico en las aulas. Análisis, producción e investigación.  
Los autores proponen que la prensa escrita es un instrumento necesario para el aprendizaje 
en las aulas. Precisa, además, que la infografía es uno de los medios más importantes que 
poseen los periódicos y las revistas  para transmitir información clara, asequible y precisa, 
mediante textos, imágenes, mapas, gráficos y todo tipo de iconos. La infografía hace 
posible la lectura por encima de un periódico; es un instrumento de motivación y de 
utilidad máxima para cualquier trabajo de investigación. La infografías se convierte en las 
aulas en un recurso valioso, ya que resume e integra las diversas disciplinas mediante 
simbología icónica y gráfica. La razón de d ser del antiguo cartel  o lámina pegada en la 
pared de las antiguas aulas, puede ser hoy día ocupada o sustituida por elementos 
infográficos. Los alumnos, utilizando medios informáticos que ya están a su alcance, 
puede construir infografías, produciendo par su propio aprendizaje, y sin mayor esfuerzo, 
el proceso integrados que las diversas disciplinas o materias de estudio que necesitan. 
En función a los resultados obtenidos en el objetivo específico 5 e hipótesis específica 5, 






en estudiantes del del quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa 
Ramiro Prialé Prialé, San Juan de Miraflores, 2015. La presentación en clase del modelo 
de infografía de fiebre, permitió a los estudiantes comprender mejor la lectura a nivel 
literal, inferencial y criterial, como podemos apreciar en la tabla 12 y figura 5, en las notas 
del Post Test hay una diferencia de promedios de 17,00 – 12,67 = 4,17 puntos a favor del 
Grupo Experimental respecto al Grupo de Control, lo cual nos indica un buen logro en 
comprensión de lectura mediante el uso de infografía de fiebre. Los resultados obtenidos 
nos permiten comparar con los resultados obtenidos por Chávez (2011). Tesis: Aplicación 
de la infografía como recurso didáctico en la comprensión metacognitiva de la lectura en 
los alumnos de Comunicacion de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Lima. Perú. En su trabajo, 
demostró la efectividad de un Programa de intervención aplicando la infografía para 
superar los problemas de comprensión lectora. Utilizó el método experimental y el modo 
cuasiexperimenal. Se eligió a dos grupos: uno de control y otro experimental. Trabajó con 
el grupo experimental durante nueve sesiones de implementación del programa de 
intervención acerca de la elaboración y funcionalidad de la infografía. La autora llega a la 
conclusión siguiente: “La aplicacón y el dominio de la infografía como programa de 
intervención constituye un recurso válido, óptimo y funcional para el esperado desarrollo 












1. Según la prueba de U de Mann Whitney y de Wicoxon aplicada  al grupo control y 
grupo experimental en el post test,  el nivel de significancia es menor que 0,05 
(0,000<0,05), entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, 
es decir la infografía influye significativamente en la comprensión de lectura en 
estudiantes del quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa Ramiro 
Prialé Prialé, San Juan de Miraflores, 2015. 
2. Según la prueba de U de Mann Whitney  aplicada  al grupo control y grupo 
experimental en el post test,  el nivel de significancia es menor que 0,05 (0,046<0,05), 
entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es decir el 
gráfico radial influye significativamente en la comprensión de lectura en estudiantes del 
quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa Ramiro Prialé Prialé, 
San Juan de Miraflores, 2015. 
3. Según la prueba de U de Mann Whitney  aplicada  al grupo control y grupo 
experimental en el post test, el nivel de significancia es menor que 0,05 (0,003<0,05), 
entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es decir el 
gráfico integrado influye significativamente en la comprensión de lectura en estudiantes 
del quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa Ramiro Prialé 
Prialé, San Juan de Miraflores, 2015. 
4. Según la prueba de U de Mann Whitney  aplicada  al grupo control y grupo 
experimental en el post test,  el nivel de significancia es menor que 0,05 (0,000<0,05), 
entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es decir el 
gráfico en serie influye significativamente en la comprensión de lectura en estudiantes 
del quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa Ramiro Prialé 






5. Según la prueba de U de Mann Whitney  aplicada  al grupo control y grupo 
experimental en el post test,  el nivel de significancia es menor que 0,05 (0,000<0,05), 
entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es decir el 
gráfico de torta influye significativamente en la comprensión de lectura en estudiantes 
del quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa Ramiro Prialé 
Prialé, San Juan de Miraflores, 2015. 
6. Según la prueba de U de Mann Whitney aplicada al grupo control y grupo experimental 
en el post test,  el nivel de significancia es menor que 0,05 (0,000<0,05), entonces se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es decir el gráfico de fiebre 
influye significativamente en la comprensión de lectura en estudiantes del quinto año de 


















1. Recomendamos a los docentes de comunicación utilizar la infografía como recurso 
didáctico en la comprensión de lectura para mejorar la comprensión de textos a nivel 
literal, inferencial y criterial, ya que la infografía se convierte en las aulas en un recurso 
valioso, porque resume e integra los diversos textos mediante simbología icónica y 
gráfica, y que los estudiantes pueden construir, produciendo su propio aprendizaje, y sin 
mayor esfuerzo, el proceso integrador que las diversas disciplinas o materias de estudio 
necesitan.  
2. Muchos textos presentan características que no obedecen a una superestructura común, 
sino que se ajustan a una serie de maneras básicas de organizar el discurso; el docente 
puede distinguir, dentro de un mismo tipo de texto, varios subtipos o maneras básicas 
de organización, tales como identificación, definición, clasificación, ilustración, 
comparación-contraste, y análisis; o causa-consecuencia,  problema-solución, 
comparación, descripción, que pueden ser ejemplificados en una infografía 
3. Los docentes de la especialidad de comunicación deben de considerar la infografía 
como recurso didáctico propicio para el aprendizaje significativo y el desarrollo 
cognitivo equilibrado y natural del estudiante, porque la infografía como recurso 
didáctico en la escuela, se adapta a las características psicológicas y sociales del 
estudiante, a fin de favorecer su aprendizaje durante la etapa de formación escolar.  
4. Recomendamos al docente usar la infografía porque como recurso didáctico  tiene 
funciones pedagógicas de la información gráfica y traza principios de acción para la 
construcción de infografías didácticas adaptadas al público escolar, contemplando su 
importancia como herramientas de comprensión de textos y comunicación de la 
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La infografía en la comprensión de lectura en estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución Educativa Ramiro Prialé, San 
Juan de Miraflores, 2015 
Problema Objetivos Hipótesis Metodología 
Problema general 
 
¿Cómo influye la infografía en la 
comprensión de lectura en los 
estudiantes de quinto  año de 
educación secundaria de la I.E. 





¿Cómo influye el grafico radial en la 
comprensión de lectura en los 
estudiantes  de quinto  año  de 
educación secundaria de la I.E. 




¿Cómo influye el grafico integrado en 
la comprensión de lectura en los 
estudiantes  de quinto año  de 
educación secundaria de la I.E. 






Determinar la influencia de la 
infografía en la comprensión de 
lectura  en los estudiantes  de quinto 
año de educación secundaria de la I.E 





Determinar la influencia del grafico 
radial en la comprensión de lectura en 
los estudiantes  de quinto año de 
educación secundaria de la I.E. 





Determinar la influencia del grafico 
integrado en la comprensión de lectura 
en los estudiantes  de quinto  grado de 
educación secundaria de la I.E. 
Ramiro Prialé Prialé.  San Juan de 




La infografía iinfluye  
significativamente en la comprensión de 
lectura en los estudiantes  del quinto 
año de educación secundaria de la I.E. 





El grafico radial influye 
significativamente en la comprensión de 
lectura en los estudiantes  del quinto 
año de educación secundaria de la I.E. 




El grafico integrado influye 
significativamente en la comprensión de 
lectura  en los estudiantes  del quinto 
año de educación secundaria de la IE. 






Tipo de Investigación: 
Aplicada 
Diseño: 
Cuasi - Experimental 
El diagrama es el 
siguiente: 
GE:      01         X        02 
GC:      03                   04 
Donde: 
GE: grupo experimental 
GC: grupo de control 
01 y 03 Pre Test 
02 y 04 Post Test 
X: Manipulación de la 
Variable 
Población  
120 estudiantes  de 
quinto  año de educación 
secundaria de la I.E. 
Ramiro Priale Priale San 
Juan de Miraflores, 2015 
 
Muestra  
60 estudiantes  de quinto  






¿Cómo influye el grafico de series en 
la comprensión de lectura en los 
estudiantes  de quinto año de 
educación secundaria de la I.E. 





¿Cómo influye el grafico de torta en la 
comprensión de lectura  en los 
estudiantes  de quinto año de 
educación secundaria de la I.E. 





¿Cómo influye el grafico de fiebre en 
la comprensión de lectura en los 
estudiantes  de quinto año de 
educación secundaria de la I.E. 




Determinar la influencia del grafico de 
series en la comprensión de lectura en 
los estudiantes  de quinto grado de 
educación secundaria de la I.E. 





Determinar la influencia del grafico de 
torta en la comprensión de lectura,  en 
los estudiantes  de quinto año de 
educación secundaria de la I.E. 




Determinar la influencia del grafico de 
fiebre en la comprensión de lectura  en 
los estudiantes  de quinto año de 
educación secundaria de la I.E. 
Ramiro Prialé Prialé. de San Juan de 
Miraflores,2015? 
El grafico de series influye 
significativamente en la comprensión de 
lectura  en los estudiantes  del quinto  
año de educación secundaria de la IE. 





El grafico de torta influye 
significativamente en la comprensión de 
lectura   en los estudiantes  de quinto 
año de educación secundaria de la I.E. 




El grafico de fiebre influye 
significativamente en la comprensión de 
lectura  en los estudiantes  de quinto año 
de educación secundaria de la I.E. 




secundaria de la I.E. 
Ramiro Priale Priale San 
Juan de Miraflores, 2015 
Tecnicas   
Test   
Instrumentos  
Pretest y Post test 
Análisis descriptivo: 
Medidas descriptivas y 
gráficas  
Análisis inferencial: 
Prueba de normalidad: 
Shapiro,Wilk 










Cuadro de resumen grupo control: PRE TEST 
Grupo control PRE - TEST 5°. C 
N° 
                              TOTAL 
1 2 3 4 SI NO 5 6 7 8 SI NO 9 10 11 12 SI NO 13 14 15 16 SI NO 17 18 19 20 SI NO SI NO 
1 1 1 0 0 2 2 1 1 0 0 2 2 1 1 0 0 2 2 1 0 0 1 2 2 1 1 0 1 3 1 11 9 
2 1 0 1 1 3 1 0 1 1 0 2 2 1 1 0 1 3 1 1 0 0 1 2 2 0 0 1 1 2 2 12 8 
3 0 0 1 1 2 2 1 1 1 1 4 0 1 0 1 1 3 1 0 0 1 0 1 3 0 1 1 1 3 1 13 7 
4 1 1 1 0 3 1 1 0 1 0 2 2 1 1 0 0 2 2 1 1 0 0 2 2 1 1 1 0 3 1 12 8 
5 1 0 0 1 2 2 1 0 1 1 3 1 0 0 1 1 2 2 0 0 1 1 2 2 0 0 1 1 2 2 11 9 
6 1 1 1 0 3 1 1 0 1 1 3 1 0 0 0 1 1 3 1 0 0 1 2 2 0 0 1 0 1 3 10 10 
7 0 1 1 1 3 1 1 0 0 1 2 2 0 1 0 1 2 2 0 1 0 1 2 2 0 1 0 1 2 2 11 9 
8 1 0 1 1 3 1 1 1 1 1 4 0 1 0 0 0 1 3 1 0 1 1 3 1 1 0 0 1 2 2 13 7 
9 1 1 0 0 2 2 0 1 0 0 1 3 0 1 1 1 3 1 0 1 0 0 1 3 1 1 1 1 4 0 11 9 
10 1 0 1 0 2 2 1 1 0 0 2 2 1 1 0 1 3 1 0 1 0 1 2 2 1 0 1 0 2 2 11 9 
11 1 1 0 0 2 2 0 1 0 0 1 3 1 1 0 1 3 1 1 1 0 1 3 1 1 0 0 1 2 2 11 9 
12 1 1 1 1 4 0 1 0 1 0 2 2 1 0 1 0 2 2 0 0 0 1 1 3 1 1 1 1 4 0 13 7 
13 1 0 0 1 2 2 1 0 0 1 2 2 0 1 1 1 3 1 1 1 0 1 3 1 1 1 0 0 2 2 12 8 
14 1 1 0 1 3 1 0 0 1 1 2 2 0 0 0 1 1 3 0 0 1 1 2 2 1 0 1 0 2 2 10 10 






16 1 0 1 0 2 2 1 1 0 1 3 1 1 1 0 0 2 2 1 1 1 0 3 1 1 0 0 1 2 2 12 8 
17 1 1 0 1 3 3 0 1 1 0 2 2 0 1 1 0 2 2 0 0 1 1 2 2 0 1 1 0 2 2 11 11 
18 1 1 1 1 4 0 1 0 0 0 1 3 0 0 1 0 1 3 0 1 1 1 3 1 0 1 0 1 2 2 11 9 
19 0 1 0 1 2 2 1 1 1 0 3 1 0 1 0 1 2 2 0 1 1 0 2 2 0 1 1 1 3 1 12 8 
20 1 1 1 1 4 0 1 1 1 1 4 0 0 0 1 0 1 3 0 0 1 0 1 3 0 0 1 0 1 3 11 9 
21 1 1 1 0 3 1 0 1 0 0 1 3 1 1 0 1 3 1 1 1 0 1 3 1 1 0 0 1 2 2 12 8 
22 1 1 1 1 4 0 1 0 1 0 2 2 1 0 1 0 2 2 0 0 0 1 1 3 1 1 1 1 4 0 13 7 
23 1 0 0 1 2 2 1 0 0 1 2 2 0 1 1 1 3 1 1 1 0 1 3 1 1 1 0 0 2 2 12 8 
24 1 1 0 1 3 1 1 0 1 1 3 1 0 0 0 1 1 3 1 1 1 1 4 0 1 0 1 0 2 2 13 7 
25 1 0 1 0 2 2 0 1 1 1 3 1 0 0 1 1 2 2 1 0 0 1 2 2 0 0 0 1 1 3 10 10 
26 1 1 1 0 3 1 1 1 0 1 3 1 1 1 0 0 2 2 1 0 1 0 2 2 1 0 0 1 2 2 12 8 
27 1 1 1 1 4 0 0 1 1 0 2 2 1 1 1 0 3 1 0 0 1 1 2 2 0 1 1 0 2 2 13 7 
28 1 1 1 1 4 0 1 0 0 0 1 3 0 0 1 0 1 3 0 1 1 1 3 1 0 1 0 1 2 2 11 9 
29 0 1 0 1 2 2 1 1 1 0 3 1 0 1 0 1 2 2 0 1 1 0 2 2 0 1 1 1 3 1 12 8 









Cuadro de resumen grupo experimental: PRE TEST 
Grupo experimental   PRE - TEST 5° D 
N° 
                              TOTAL 
1 2 3 4 SI NO 5 6 7 8 SI NO 9 10 11 12 SI NO 13 14 15 16 SI NO 17 18 19 20 SI NO SI NO 
1 1 1 1 0 3 1 0 1 0 1 2 2 1 1 1 0 3 1 1 0 0 1 2 2 1 1 0 1 3 1 13 7 
2 1 0 0 0 1 3 0 0 1 1 2 2 1 1 0 0 2 2 1 1 1 1 4 0 1 1 1 1 4 0 13 7 
3 0 1 1 1 3 1 0 1 1 0 2 2 0 0 1 1 2 2 0 1 1 0 2 2 0 1 1 1 3 1 12 8 
4 1 1 1 0 3 1 0 0 1 0 1 3 1 1 1 0 3 1 1 1 0 1 3 1 1 1 0 1 3 1 13 7 
5 0 0 1 1 2 2 1 1 1 1 4 0 1 0 0 1 2 2 0 1 1 1 3 1 0 1 1 0 2 2 13 7 
6 0 1 0 1 2 2 0 0 1 1 2 2 0 0 0 1 1 3 1 1 0 0 2 2 1 1 1 0 3 1 10 10 
7 1 1 1 1 4 0 1 0 0 1 2 2 0 1 1 1 3 1 1 1 0 0 2 2 1 1 0 1 3 1 14 6 
8 1 1 1 1 4 0 1 1 1 1 4 0 0 0 1 1 2 2 0 0 1 1 2 2 1 0 0 1 2 2 14 6 
9 1 1 1 1 4 0 0 1 0 0 1 3 0 1 1 0 2 2 0 1 0 1 2 2 0 1 1 0 2 2 11 9 
10 1 1 1 1 4 0 1 1 1 1 4 0 1 1 1 1 4 0 0 0 1 0 1 3 1 0 1 0 2 2 15 5 
11 0 1 1 0 2 2 0 1 0 1 2 2 0 1 1 1 3 1 1 0 1 1 3 1 1 0 0 1 2 2 12 8 
12 0 1 1 1 3 1 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 1 3 1 1 1 1 4 0 10 10 
1 1 1 1 1 4 0 1 0 0 1 2 2 0 1 1 1 3 1 0 1 0 0 1 3 1 1 0 0 2 2 12 8 
14 1 0 0 1 2 2 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 4 1 1 1 0 3 1 1 1 1 0 3 1 10 10 
15 1 1 1 0 3 1 0 1 1 1 3 1 0 0 1 0 1 3 1 0 0 0 1 3 1 0 1 1 3 1 11 9 
16 0 1 1 1 3 1 1 1 0 1 3 1 1 0 1 0 2 2 0 1 1 0 2 2 1 0 1 1 3 1 13 7 
17 1 0 1 1 3 1 1 1 0 0 2 2 1 1 1 0 3 1 1 0 0 0 1 3 1 1 1 0 3 1 12 8 






19 1 1 1 0 3 3 0 1 1 1 3 1 0 1 0 1 2 2 1 0 1 0 2 2 0 1 1 1 3 1 13 9 
20 1 1 1 1 4 0 1 1 1 1 4 0 0 0 1 0 1 3 1 0 0 0 1 3 1 1 1 1 4 0 14 6 
21 1 1 1 1 4 0 1 1 1 1 4 0 1 1 1 1 4 0 0 0 1 0 1 3 1 0 1 0 2 2 15 5 
22 0 1 1 0 2 2 0 1 0 1 2 2 0 1 1 1 3 1 1 0 1 1 3 1 1 0 0 1 2 2 12 8 
23 0 1 1 1 3 1 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 1 3 1 1 1 1 4 0 10 10 
24 1 1 1 1 4 0 1 0 0 1 2 2 0 1 1 1 3 1 0 1 0 0 1 3 1 1 0 0 2 2 12 8 
25 1 0 1 1 3 1 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 4 1 1 1 0 3 1 1 0 1 0 2 2 10 10 
26 1 1 1 0 3 1 0 1 1 1 3 1 0 0 1 0 1 3 1 0 0 0 1 3 0 1 0 1 2 2 10 10 
27 0 1 1 1 3 1 1 1 0 1 3 1 1 0 1 0 2 2 0 1 1 0 2 2 1 0 1 1 3 1 13 7 
28 1 0 1 1 3 1 1 1 0 0 2 2 1 1 1 0 3 1 1 0 0 0 1 3 1 1 1 0 3 1 12 8 
29 1 1 0 1 3 1 1 0 1 1 3 1 0 1 1 1 3 1 0 0 1 1 2 2 1 0 0 1 2 2 13 7 












Cuadro de resumen grupo control: POST TEST 
Grupo control  POST - TEST 5° C 
N° 
                              TOTAL 
1 2 3 4 SI NO 5 6 7 8 SI NO 9 10 11 12 SI NO 13 14 15 16 SI NO 17 18 19 20 SI NO SI NO 
1 1 1 1 0 3 1 1 1 1 1 4 0 1 0 1 0 2 2 1 0 0 1 2 2 0 1 1 1 3 1 14 6 
2 1 0 1 0 2 2 0 1 0 0 1 3 0 1 0 0 1 3 1 1 0 1 3 1 1 1 1 1 4 0 11 9 
3 1 0 1 1 3 1 1 1 1 1 4 0 0 0 1 1 2 2 0 1 1 0 2 2 1 1 1 1 4 0 15 5 
4 0 1 1 1 3 1 0 1 0 0 1 3 1 1 0 0 2 2 0 1 0 1 2 2 1 1 0 1 3 1 11 9 
5 0 1 1 1 3 1 1 0 0 1 2 2 1 1 1 0 3 1 1 1 1 1 4 0 0 1 1 0 2 2 14 6 
6 1 1 0 1 3 1 0 1 1 1 3 1 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1 2 2 1 1 1 0 3 1 11 9 
7 0 1 0 1 2 2 0 1 1 1 3 1 1 1 1 1 4 0 1 1 0 1 3 1 0 1 0 1 2 2 14 6 
8 1 1 1 1 4 0 1 1 1 1 4 0 0 0 1 1 2 2 0 0 1 1 2 2 0 0 0 1 1 3 13 7 
9 1 1 0 1 3 1 0 1 0 1 2 2 1 1 1 0 3 1 0 1 0 1 2 2 0 1 1 0 2 2 12 8 
10 0 1 1 0 2 2 1 1 1 0 3 1 0 1 0 0 1 3 1 1 0 1 3 1 1 0 1 0 2 2 11 9 
11 1 0 1 1 3 1 0 1 0 0 1 3 1 1 1 0 3 1 1 1 1 1 4 0 0 1 0 0 1 3 12 8 
12 0 1 0 1 2 2 0 1 1 1 3 1 0 0 0 0 0 4 1 1 0 1 3 1 0 1 1 1 3 1 11 9 
13 0 1 0 1 2 2 1 0 0 1 2 2 0 1 1 1 3 1 1 1 1 0 3 1 1 1 0 1 3 1 13 7 
14 0 1 1 0 2 2 0 0 1 1 2 2 1 0 0 1 2 2 0 1 1 0 2 2 1 0 1 1 3 1 11 9 
15 1 1 1 0 3 1 0 1 1 1 3 1 0 0 1 0 1 3 1 1 0 1 3 1 1 1 1 1 4 0 14 6 
16 0 1 0 0 1 3 1 0 1 1 3 1 1 1 0 1 3 1 1 0 1 0 2 2 1 0 1 1 3 1 12 8 
17 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 2 2 1 0 1 0 2 2 1 1 0 1 3 1 11 9 






19 1 1 1 1 4 0 1 1 0 0 2 2 1 1 1 1 4 0 1 0 1 0 2 2 0 1 1 0 2 2 14 6 
20 1 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 1 3 1 0 1 1 3 1 1 1 1 1 4 0 11 9 
21 1 0 1 1 3 1 1 1 1 1 4 0 0 0 1 1 2 2 0 1 1 0 2 2 1 0 1 1 3 1 14 6 
22 0 1 1 1 3 1 0 1 0 0 1 3 1 1 0 0 2 2 0 1 0 1 2 2 1 1 0 1 3 1 11 9 
23 0 1 1 1 3 1 1 0 0 1 2 2 1 1 1 0 3 1 1 1 1 1 4 0 0 1 1 0 2 2 14 6 
24 1 1 0 1 3 1 0 1 1 1 3 1 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1 2 2 1 1 1 0 3 1 11 9 
25 0 1 0 1 2 2 0 1 1 1 3 1 1 1 1 1 4 0 1 1 0 1 3 1 0 1 0 1 2 2 14 6 
26 1 1 1 1 4 0 1 1 1 1 4 0 0 0 1 1 2 2 0 0 1 1 2 2 0 0 0 1 1 3 13 7 
27 1 1 0 1 3 1 0 1 0 1 2 2 1 1 1 0 3 1 0 1 0 1 2 2 0 1 1 0 2 2 12 8 
28 0 1 1 0 2 2 1 1 1 0 3 1 0 1 0 0 1 3 1 1 0 1 3 1 1 0 1 0 2 2 11 9 
29 1 0 1 1 3 1 0 1 0 0 1 3 1 1 1 0 3 1 1 0 1 1 3 1 0 1 0 0 1 3 11 9 












Cuadro de resumen grupo experimental: POST TEST 
Grupo experimental   POST - TEST 5° D 
N° 
                              TOTAL 
1 2 3 4 SI NO 5 6 7 8 SI NO 9 10 11 12 SI NO 13 14 15 16 SI NO 17 18 19 20 SI NO SI NO 
1 1 1 1 1 4 0 0 1 1 1 3 1 1 1 1 1 4 0 1 O 1 1 3 1 1 1 1 1 4 0 18 2 
2 0 1 1 1 3 1 1 1 1 1 4 0 0 1 0 1 2 2 1 1 1 1 4 0 1 1 1 0 3 1 16 5 
3 1 1 1 1 4 0 1 1 1 1 4 0 1 1 1 1 4 0 1 1 1 0 3 1 0 1 0 1 2 2 17 2 
4 1 1 1 1 4 0 0 0 1 1 2 2 1 1 1 1 4 0 1 1 0 1 3 1 1 1 0 1 3 1 16 4 
5 1 0 1 1 3 1 1 1 1 1 4 0 1 1 1 1 4 0 1 1 1 1 4 0 1 1 1 0 3 1 18 3 
6 0 1 1 1 3 1 0 0 1 1 2 2 1 1 1 1 4 0 1 1 1 1 4 0 1 1 0 1 3 1 16 5 
7 0 1 1 1 3 1 1 0 1 0 2 2 0 1 1 1 3 1 1 1 1 1 4 0 1 1 1 1 4 0 16 5 
8 0 1 1 1 3 1 1 1 1 1 4 0 1 0 1 1 3 1 1 1 1 1 4 0 1 0 0 1 2 2 16 5 
9 1 1 1 1 4 0 0 1 1 1 3 1 0 1 1 1 3 1 1 1 0 1 3 1 1 1 1 0 3 1 16 4 
10 1 1 1 1 4 0 1 1 1 1 4 0 1 1 1 1 4 0 1 1 1 0 3 1 1 1 1 0 3 1 18 2 
11 1 1 1 0 3 1 1 1 1 1 4 0 1 1 1 1 4 0 1 0 1 1 3 1 1 1 1 1 4 0 18 2 
12 1 1 0 1 3 1 0 1 1 1 3 1 1 0 1 1 3 1 1 1 0 1 3 1 0 1 1 1 3 1 15 4 
13 1 1 0 1 3 1 1 0 0 1 2 2 1 1 1 1 4 0 1 1 0 1 3 1 1 1 1 1 4 0 16 4 
14 1 1 1 1 4 0 0 0 1 1 2 2 1 1 0 1 3 1 1 1 1 0 3 1 1 1 1 1 4 0 16 4 
15 1 1 1 0 3 1 0 1 1 1 3 1 1 1 1 1 4 0 1 1 1 1 4 0 1 1 1 1 4 0 18 3 
16 1 0 1 1 3 1 1 1 0 1 3 1 1 0 1 0 2 2 1 1 1 0 3 1 1 1 1 1 4 0 15 5 
17 0 1 1 0 2 2 1 1 1 1 4 0 1 1 1 1 4 0 1 1 1 1 4 0 1 1 1 0 3 1 17 4 






19 0 1 0 1 2 2 1 1 1 1 4 0 1 1 1 1 4 0 1 1 1 1 4 0 0 1 1 1 3 1 17 3 
20 1 1 1 1 4 0 0 1 1 1 3 1 1 1 1 0 3 1 1 1 1 1 4 0 1 1 1 0 3 1 17 4 
21 1 1 1 1 4 0 0 1 1 1 3 0 0 1 1 1 3 1 1 1 0 1 3 1 1 1 1 0 3 1 16 3 
22 1 1 1 1 4 0 1 1 1 1 4 0 1 1 1 1 4 0 1 1 1 0 3 1 1 1 1 0 3 1 18 2 
23 1 1 1 0 3 1 1 1 1 1 4 0 1 1 1 1 4 0 1 0 1 1 3 1 1 1 1 1 4 0 18 2 
24 0 1 0 1 2 2 1 1 1 1 4 0 1 0 1 1 3 1 0 1 1 1 3 1 0 1 1 1 3 1 15 4 
25 1 1 0 1 3 1 1 0 0 1 2 2 1 1 1 1 4 0 1 1 0 1 3 1 1 1 1 1 4 0 16 4 
26 1 1 1 1 4 0 0 0 1 1 2 2 1 1 0 1 3 1 1 1 1 0 3 1 1 1 1 1 4 0 16 4 
27 1 1 1 0 3 1 0 1 1 1 3 1 1 1 1 1 4 0 1 1 1 1 4 0 1 1 1 1 4 0 18 3 
28 1 0 1 1 3 1 1 1 0 1 3 1 1 0 1 0 2 2 1 1 1 0 3 1 1 1 1 1 4 0 15 5 
29 0 1 1 0 2 2 1 1 1 1 4 0 1 1 1 1 4 0 1 1 1 1 4 0 1 1 1 0 3 1 17 4 








Cuadro de resumen grupo control 
  GRUPO CONTROL (5° C) 


































Estudiante 1 10 10 10 10 15 11 15 20 10 10 15 14 
Estudiante 2 15 10 15 10 10 12 10 5 5 15 20 11 
Estudiante 3 10 20 15 5 15 13 15 20 10 10 20 15 
Estudiante 4 15 10 10 10 15 12 15 5 10 10 15 11 
Estudiante 5 10 15 10 10 10 11 15 10 15 20 10 14 
Estudiante 6 15 15 5 10 5 10 15 15 0 10 15 11 
Estudiante 7 15 10 10 10 10 11 10 15 20 15 10 14 
Estudiante 8 15 20 5 15 10 13 20 20 10 10 5 13 
Estudiante 9 10 5 15 5 20 11 15 10 15 10 10 12 
Estudiante 10 10 10 15 10 10 11 10 15 5 15 10 11 
Estudiante 11 10 5 15 15 10 11 15 5 15 20 5 12 
Estudiante 12 20 10 10 5 20 13 10 15 0 15 15 11 
Estudiante 13 10 10 15 15 10 12 10 10 15 15 15 13 






Estudiante 15 20 15 10 10 10 13 15 15 5 15 20 14 
Estudiante 16 10 15 10 15 10 12 5 15 15 10 15 12 
Estudiante 17 15 10 10 10 10 11 20 0 10 10 15 11 
Estudiante 18 20 5 5 15 10 11 10 10 10 15 10 11 
Estudiante 19 10 15 10 10 15 12 20 10 20 10 10 14 
Estudiante 20 20 20 5 5 5 11 15 0 5 15 20 11 
Estudiante 21 15 5 15 15 10 12 15 20 10 10 15 14 
Estudiante 22 20 10 10 5 20 13 15 5 10 10 15 11 
Estudiante 23 10 10 15 15 10 12 15 10 15 20 10 14 
Estudiante 24 15 15 5 20 10 13 15 15 0 10 15 11 
Estudiante 25 10 15 10 10 5 10 10 15 20 15 10 14 
Estudiante 26 15 15 10 10 10 12 20 20 10 10 5 13 
Estudiante 27 20 10 15 10 10 13 15 10 15 10 10 12 
Estudiante 28 20 5 5 15 10 11 10 15 5 15 10 11 
Estudiante 29 10 15 10 10 15 12 15 5 15 15 5 11 









Cuadro de resumen grupo experimental 
  GRUPO EXPERIMENTAL  (5° D) 
































Estudiante 1 15 10 15 10 15 13 20 15 20 15 20 18 
Estudiante 2 5 10 10 20 20 13 15 20 10 20 15 16 
Estudiante 3 15 10 10 10 15 12 20 20 20 15 10 17 
Estudiante 4 15 5 15 15 15 13 20 10 20 15 15 16 
Estudiante 5 10 20 10 15 10 13 15 20 20 20 15 18 
Estudiante 6 10 10 5 10 15 10 15 10 20 20 15 16 
Estudiante 7 20 10 15 10 15 14 15 10 15 20 20 16 
Estudiante 8 20 20 10 10 10 14 15 20 15 20 10 16 
Estudiante 9 20 5 10 10 10 11 20 15 15 15 15 16 
Estudiante 10 20 20 20 5 10 15 20 20 20 15 15 18 
Estudiante 11 10 10 15 15 10 12 15 20 20 15 20 18 
Estudiante 12 15 10 0 5 20 10 15 15 15 15 15 15 






Estudiante 14 10 10 0 15 15 10 20 10 15 15 20 16 
Estudiante 15 15 15 5 5 15 11 15 15 20 20 20 18 
Estudiante 16 15 15 10 10 15 13 15 15 10 15 20 15 
Estudiante 17 15 10 15 5 15 12 10 20 20 20 15 17 
Estudiante 18 15 15 15 10 10 13 10 20 15 20 20 17 
Estudiante 19 15 15 10 10 15 13 10 20 20 20 15 17 
Estudiante 20 20 20 5 5 20 14 20 15 15 20 15 17 
Estudiante 21 20 20 20 5 10 15 20 15 15 15 15 16 
Estudiante 22 10 10 15 15 10 12 20 20 20 15 15 18 
Estudiante 23 15 10 0 5 20 10 15 20 20 15 20 18 
Estudiante 24 20 10 15 5 10 12 10 20 15 15 15 15 
Estudiante 25 15 10 0 15 10 10 15 10 20 15 20 16 
Estudiante 26 15 15 5 5 10 10 20 10 15 15 20 16 
Estudiante 27 15 15 10 10 15 13 15 15 20 20 20 18 
Estudiante 28 15 10 15 5 15 12 15 15 10 15 20 15 
Estudiante 29 15 15 15 10 10 13 10 20 20 20 15 17 
Estudiante 30 15 15 10 10 15 13 10 20 15 20 20 17 
149 
 
 
 
 
 
 
